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????????????????????????? 
 
 
???????????????????????Population Census 2008????? 
 
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
 
?????????????????????????Cambodia Demographic and 
Health Survey, CDHS2005????? 
 
Table 01: ?????????? 
??? 12??????????????????????????????? 
????? 
 
Table 02: ?????????????????? 
????? 
 
Table 03: ????????? 
????? 
 
Table 04: ??????? 
 
 
 
 
Never Living
 married together
未婚 既婚 同居 離婚 別居 死別
15-19 89.2 9.8 0.3 0.4 0.2 0.2 100 3,601
20-24 40.8 54.3 0.5 2.3 1.3 0.7 100 3,045
25-29 17.7 76.1 0.4 2.5 1.4 1.9 100 2,051
30-34 8.4 82.7 0.4 3.9 2.4 2.3 100 2,082
35-39 7.2 81.6 0.4 3.6 2.0 5.3 100 2,229
40-44 6.2 77.9 0.4 4.4 1.8 9.4 100 2,112
45-49 4.1 74.9 0.2 4.3 2.3 14.4 100 1,703
Total 15-49 31.8 59.6 0.4 2.7 1.5 4.0 100 16,823
15-19 97.9 1.6 0.0 0.0 0.4 0.0 100 1,662
20-24 60.5 36.2 0.5 1.1 1.6 0.0 100 1,222
25-29 22.4 72.8 0.2 1.0 2.7 0.9 100 830
30-34 3.1 93.2 0.0 1.4 1.1 1.1 100 811
35-39 2.5 95.4 0.4 1.0 0.1 0.7 100 858
40-44 0.7 97.5 0.1 0.4 0.1 1.2 100 793
45-49 0.0 97.3 0.1 1.2 0.3 1.1 100 555
Total 15-49 38.7 58.8 0.2 0.8 0.9 0.6 100 6,731
Age Total
Number of
respondentsSeparated
Women
Men
Marital status
Married Divorced Widowed
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Table 05: ?????????????? 
????? 
 
Table 06: ?????????? 
????? 
 
Table 07: ?????????? 
????? 
 
Table 08: ????????? 
?????????????????????????????? 
????? 
 
Table 09: ?????? 
????? 
 
Table 10: ???????? 
 
 
Percentage of births Risk ratio
Not in any high-risk category 29.0 1.0 19.8a
  First-order births
  between ages 18 and 34
  Mother's age<18 母体年齢が18歳未満 2.7 1.6 0.3
  Mother's age>34 母体年齢が34歳を超える 3.0 2.2 6.7
  Birth interval<24 months 直前の出産から24か月未満 7.2 1.8 9.4
  Birth order > 3 3人を超える出産 15.0 1.3 10.5
Subtotal 27.9 1.6 26.9
  Age<18 and birth
  interval<24 months2
  Age<34 and birth
  interval<24 months
  Age<34 and birth
  order<3
  Age<18 and birth
  interval<24 months and
  birth order >3
  Birth interval<24 months
  and birth order >3
Subtotal 18.7 2.2 47.4
In any avoidable high-risk
category 回避可能なリスク
46.6 1.8 74.3
  Total 100 na 100
  Number of births 7,789 na 10,087
na = Not applicable
2 Includes the category age <18 and birth order>3a includes sterilized women
Note: Risk ratio is the ratio of the proportion dead among births in a specific high-risk category to  the proportion dead among births not in any high risk
category. Figures in parentheses are based on  25-49 unweighted cases. An asterisk indicates that a figure is based on fewer than 25 unweighted cases  and
has been suppressed.
1 Women are assigned to risk categories according to the status they would have the birth of a child if  they were to conceive at time of the survey: current age
less than 17 years and 3 months or order than  34 years and 2 months, latest birth less than 15 months ago, or latest birth being of order 3 or higher.
母体年齢が34歳を超え、出産間隔
が24か月未満
母体年齢が34歳未満で3人目より
少ない出産
母体年齢が18歳未満で出産間隔
が24か月未満、かつ3人を超える
出産
出産間隔が24か月未満で3人を超
える出産
2.0 3.8 3.6
3.4 3.2 5.2
0.4 -3.7 0.4
12.8 1.6 38.2
Multiple high-risk category　（複合的ハイリスク）
0.2 * 0.1母体年齢が
18歳未満で出産間隔
が24か月未満2
24.3 1.1 5.8
Single high-risk category　（単純ハイリスク）
母体年齢が18歳から34歳の初産
Risk category
Births in the 5 years Preceding the survey Percentage of currently married
women assigned to the risk
category1
Unavoidable risk category　（不可避的リスク）
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Table 11: ????????????????????? 
 
 
 
Table 12: ????? 
????? 
 
Table 13: ??????? 
????? 
 
Table 14: ????????? 
????? 
 
Yes No Don't
know/missing
  Premature   ??? 30.2 64.1 5.7 100 20
  Fever   ?? 18.0 79.3 2.7 100 17
  Dengue hemorrhagic fever   ?????? 76.1 23.9 0.0 100 13
  Tetanus   ??? 49.0 46.0 5.0 100 8
  Tetanus type of convulsion   ??(????)
????
22.5 77.5 0.0 100 9
  Convulsion   ???? 38.6 61.4 0.0 100 3
  Disease of respiratory system   ??????? 72.3 27.7 0.0 100 17
  Diarrhea   ?? 25.8 74.2 0.0 100 6
  Birth defect   ?? 35.3 64.7 0.0 100 3
  Refused breast milk   ???? 0.0 65.6 34.4 100 6
  Typhoid fever   ???? 89.9 10.1 0.0 100 3
  Malaria   ???? 0.0 100.0 0.0 100 2
  Meningitis   ??? 100.0 0.0 0.0 100 5
  Heart disease   ??? 56.1 43.9 0.0 100 3
  Abdominal distension   ???? 0.0 100.0 0.0 100 3
  Swelling   ???? 62.9 0.0 37.1 100 1
  Pale   Pale 0.0 100.0 0.0 100 1
  Constipation   ?? 0.0 100.0 0.0 100 1
  Fever/convulsion   ?????? 0.0 79.5 20.5 100 1
  Fever/diarrhea   ???? 23.9 76.1 0.0 100 3
  Pulmonary TB/meningitis   ??????? 100.0 0.0 0.0 100 1
  Fever/diarrhea/vomiting   ??????? 0.0 100.0 0.0 100 2
  liver disease   ??? 100.0 0.0 0.0 100 1
  Cold illness   ?? 0.0 100.0 0.0 100 1
  Problem of delivery   ?????? 60.6 39.4 0.0 100 8
  Syncope   ?? 0.0 100.0 0.0 100 1
  Cholera   ??? 0.0 100.0 0.0 100 1
  Diphtheria   ????? 100.0 0.0 0.0 100 1
  Baby's hand with pustules like burn,
erupted and die   ?????? 0.0 100.0 0.0 100 1
  Vomiting   ?? 76.8 23.2 0.0 100 4
  Throat infection   ????? 31.0 69.0 0.0 100 4
  Crying too long   ??? 49.7 43.3 7.1 100 5
  Died immediately after birth   ??????? 44.1 24.9 31.0 100 1
  Poeus   Poeus 63.3 36.7 0.0 100 4
  Cursed by spirits   ???? 0.0 100.0 0.0 100 1
  Don't know   ????? 0.0 44.0 56.0 100 19
Total 38.1 53.1 8.9 100 180
  1 Excludes deaths due to accident.
Diagnosis by a health worker
Total
Number of
death1 among
infant and
young children
born since
January 2002
Cause of death reported by mother
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Table 15: ??????? 
????? 
 
Table 16: ???????????????? 
????? 
 
Table 17: ???????????? 
????? 
 
Table 18: ???????????? 
 
 
 
Table 19: ?????????? 
????? 
 
Table 20: ?????????? 
????? 
 
Table 21: ?????????? 
????? 
 
 
Father
alive
Father
dead
Mother
alive
Mother
dead
Both live
only
father
alive
only
mother
alive
Both dead
  0-4 87.2 6.0 1.8 0.5 0.3 3.3 0.2 0.2 0.1 0.2 100 2.7 7,793
  <2 89.1 6.3 1.3 0.4 0.4 2.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100 2.0 3,204
  2-4 85.9 5.8 2.1 0.5 0.3 4.2 0.2 0.4 0.2 0.3 100 3.2 4,590
  5-9 82.0 5.8 4.1 0.5 0.7 5.0 0.5 0.7 0.5 0.2 100 6.5 8,463
  10-14 75.6 5.8 7.1 0.8 1.4 5.9 0.9 1.2 1.1 0.3 100 11.7 10,349
  15-17 70.0 4.9 9.8 1.0 2.0 7.1 1.1 1.6 1.4 1.2 100 15.9 5,227
  Male 79.6 5.2 5.6 0.8 1.2 5.0 0.6 0.9 0.7 0.4 100 9.0 16,018
  Female 78.8 6.2 5.4 0.6 0.9 5.4 0.7 0.9 0.8 0.4 100 8.6 15,814
  Urban 75.7 6.2 5.9 0.7 1.0 7.0 0.9 0.8 1.2 0.6 100 9.7 4,374
  Rural 79.8 5.6 5.4 0.7 1.1 4.9 0.6 0.9 0.7 0.4 100 8.6 27,458
Total<15 81.1 5.9 4.6 0.6 0.9 4.8 0.5 0.7 0.6 0.2 100 7.4 26,606
Total<18 79.2 5.7 5.5 0.7 1.1 5.2 0.6 0.9 0.7 0.4 100 8.8 31,832
Note : Table is based on de jure household members, i .e., usual household members.
Wealth quintile
Province
Age
Sex
Residence
～～地域別（略）～～
～～資産別（略）～～
Number
of
children
Background
characteristic
Living
with
both
parents
Living with mother
but not father
Living with father not
mother
Living with either parent Missing
information
on
father/mother
Total
Percentage
with one or
both
parents
dead
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?????????Life Table of Cambodia????? 
 
Table 01: 2000 CDHS ? 2004 CIPS ????????????? 
 
 
 
 
Table 02: ???????????? 
Table 03: ???????????????????????? 
 
 
 
 
 Year  男性 女性  Year TFR
1998 51.82 55.79 Lower asymptote  2.10
1999 53.28 57.33 1998 3.99
2000 54.74 58.87 1999 3.85
2001 56.19 60.4 2000 3.72
2002 57.65 61.94 2001 3.58
2003 59.11 63.48 2002 3.46
2004 60.11 64.48 2003 3.34
2005 61.01 65.38 2004 3.23
2006 61.81 66.18 2005 3.12
2007 62.51 66.88 2006 3.03
2008 63.11 67.48 2007 2.94
2009 63.61 67.98 2008 2.85
2010 64.11 68.48 2009 2.78
2011 64.51 68.88 2010 2.71
2011 2.64
2020 2.29
Upper asymptote 6.85
TFR : 合計特殊出生率
Direct
estimate
（直接推計法）
Own children
（同居児法）
2000 CDHS 2004 CIPS
2000-2004 3.37
1996-2000 3.99 4.29
1991-1995 5.64 5.51
1986-1990 5.36
1981-1985 6.41
1998 3.99 4.12
Quinquenium
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Table 04: ??????????????? 
 
 
 
Table 05: CSES 2003-04?????????? 
 
 
 
 
Data 乳児死亡率 幼児死亡率
August   2002 0.066 0.016
May   2001 0.072 0.019
July  1999 0.075 0.020
August   2002 0.062 0.015
May   2001 0.070 0.018
July  1999 0.071 0.019
Male
Female   
Year 総人口 ０－４歳児 総人口 ０－４歳児 総人口 ０－４歳児
1993 10,659,466 1,878,484 10,659,466 1,878,484 0 0
1994 10,989,922 1,915,426 10,989,922 1,915,426 0 0
1995 11,331,451 1,968,106 11,331,451 1,968,106 0 0
1996 11,668,629 2,018,636 11,668,629 2,018,636 0 0
1997 11,970,358 2,029,385 11,970,358 2,029,385 0 0
1998 12,169,491 1,926,399 12,169,491 1,926,399 0 0
1999 12,389,375 1,829,782 12,373,157 1,827,054 16,218 2,728
2000 12,612,257 1,724,964 12,576,892 1,712,722 35,365 12,242
2001 12,842,365 1,629,001 12,783,805 1,599,263 58,560 29,738
2002 13,080,783 1,572,540 12,994,456 1,516,656 86,327 55,884
2003 13,327,926 1,620,073 13,213,947 1,530,977 113,979 89,096
2004 13,584,069 1,657,804 13,439,134 1,531,412 144,935 126,392
2005 13,806,923 1,694,990 13,661,375 1,534,137 145,548 160,853
2006 14,080,653 1,739,585 13,996,216 1,648,645 84,437 90,940
2007 14,363,519 1,785,178 14,331,268 1,762,621 32,251 22,557
2008 14,655,950 1,831,733 14,560,930 1,770,298 95,020 61,435
2009 14,957,752 1,878,780 14,796,293 1,783,276 161,459 95,504
2010 15,268,588 1,925,775 15,034,354 1,798,846 234,234 126,929
2011 15,587,830 1,972,021 15,273,697 1,707,695 314,133 264,326
第一次推計 (FSP) 第二次推計 (SSP) 差 (FSP-SSP)
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??????????????????Cambodia Socio-Economics Survey 2003-04, 
CSES 2003-04????? 
 
Table 01:  ??????????1994???? 2004???? 
 
 
 
Table 02:  ??????????????10???????? 
 
 
 
Cambodia PhnomPenh
Other
Urban Rural
合計 74.6 60.8 69.5 77.0
　男性 78.9 65.1 73.1 81.4
　女性 70.7 56.7 66.0 73.0
合計 99.2 96.7 98.7 99.5
　男性 99.2 97.3 98.8 99.4
　女性 99.1 96.2 98.6 99.5
合計 0.8 3.3 1.3 0.5
　男性 0.8 2.7 1.2 0.6
　女性 0.9 3.8 1.4 0.5
労働力参加比率
就業率
失業率
1994年
総人口 総人口 男性 女性
0-4 1,915,000 1,531,000 777,000 754,000
5-9 1,762,000 1,779,000 902,000 877,000
10-14 1,500,000 1,818,000 925,000 893,000
15-19 855,000 1,705,000 876,000 830,000
20-24 899,000 1,443,000 717,000 726,000
25-29 851,000 815,000 388,000 427,000
30-34 759,000 852,000 407,000 445,000
35-39 560,000 802,000 379,000 423,000
40-44 458,000 710,000 334,000 376,000
45-49 354,000 520,000 214,000 306,000
50-54 290,000 417,000 171,000 245,000
55-59 238,000 313,000 131,000 182,000
60-64 202,000 245,000 103,000 141,000
65-69 153,000 186,000 77,000 108,000
70-74 92,000 138,000 57,000 81,000
75+ 98,000 165,000 66,000 99,000
総人口 10,990,000 13,439,000 6,526,000 6,914,000
年齢階層
2004年
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Table 03:  ?????????????????? 
 
 
 
Table 04:  ????????????????10?????? 
????? 
 
Table 05:  ???????????????????10?????? 
????? 
 
Table 06:  ????????????????????? 
????? 
 
Table 07:  ???????? 
????? 
 
Table 08:  ???????????? 
 
 
 
Main group of crop production 雨期 乾期 Total
穀物 71.3 37.7 61.6
塊茎・豆類 3.4 6.0 4.1
産業用作物（一時的） 4.7 6.9 5.3
野菜 5.7 12.3 7.6
果実・ナッツ類 10.5 27.5 15.4
産業用作物（永続的） 3.6 8.1 4.9
その他分類 0.8 1.4 0.9
Total 100 100 100
Total number of households 2,148,500 874,000 3,023,000
未修了 修了 低学年 高学年
10-14 11.3 78.1 10.4 0.2 - - 100
15-19 13.4 42.2 34.5 8.9 1.0 0.1 100
20-24 18.9 36.3 25.4 11.6 5.7 2.0 100
25-29 23.7 37.0 22.4 9.1 5.3 2.6 100
30-34 21.9 34.0 26.6 8.7 6.0 2.8 100
35-39 26.6 37.5 22.0 7.9 3.9 2.0 100
40-44 32.3 43.0 15.8 6.2 1.3 1.3 100
45-49 31.9 40.7 14.3 9.2 2.6 1.3 100
50-54 32.9 39.1 16.6 8.4 1.8 1.1 100
55-59 37.2 34.1 16.7 9.0 2.3 0.7 100
60-64 49.8 26.2 15.5 6.6 1.8 0.1 100
65+ 64.0 22.8 8.2 4.3 0.4 0.2 100
Total 23.7 42.4 21.8 7.8 3.0 1.3 100
Total
population
1,773,000 3,177,000 1,635,000 586,000 226,000 99,000 7,496,000
中等学校以上 合計
全く／ほとん
ど
受けていない
初等学校
Age group
中等学校
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Table 09:  ????????????? 
 
 
 
Table 10:  ??????????????/??? 
 
 
 
Gross output Net output Gross output Net output
?? 1,313 1,286 1,282 1,242
????? 158 152 305 300
?????????? 589 577 689 677
?? 906 873 296 288
??????? 1,833 1,689 449 441
?????????? 168 165 130 127
????? 310 288 212 211
Total 1,242 1,210 787 765
Main group of crop
production
?? ??
Item 雨期 乾期 Total
農業資材 19.0 18.6 18.9
化学肥料 24.6 20.0 23.2
動植物性肥料 6.4 1.6 4.9
殺虫剤、除草剤、殺菌剤 1.4 7.5 3.3
電気、石油、ガス（農耕用） 1.9 10.7 4.7
格納 3.2 2.6 3.0
従業員への支払い 25.1 16.5 22.4
その他賃貸労務費 7.4 7.2 7.3
灌漑費 1.9 8.5 4.0
政府他からのサービス/技術サポート 0.0 0.1 0.1
政府からの/技術サポートサービスおよび製品 2.1 2.9 2.4
農畜産用建物の修理費 1.3 0.5 1.0
農機具の修理 2.4 1.4 2.1
地代(現金) 2.1 1.5 1.9
地代(現物) 1.1 0.3 0.9
地代(設備・建物) 0.2 0.2 0.2
Total 100 100 100
Total, cost, million riels 495,894 228.433 724,327
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Table 11:  ?????????????? 
Table 12:  ??????????? 
 
 
 
Table 13: ?????25???????? 
 
 
 
Table 14:  ??????????? 
??? 4???????????????? 
????? 
 
Table 15:  ???????15???????? 
????? 
 
Table 16:  ??????????????? 
????? 
 
Table 17:  ????????????? 
????? 
 
Phnom
Penh
Other
Urban
Rural
全く／ほとんど　受けていない（1年未満） 11.4 25.6 36.1
????????1?5??? 25.9 31.8 37.6
???????6?8??? 23.3 22.4 16.9
????????9?11??? 16.2 11.1 6.0
????????12????? 13.9 7.0 1.9
?????? 8.0 1.0 0.2
Other 1.3 1.1 1.4
Total 100 100 100
Educational attainment
Stratum
Survey 成人識字率
男性 女性 合計 CSES 1993/94 67.1
15-24 84.3 76.6 80.5 CSES 1996 66.4
25-34 79.2 63.8 71.1 Demographic Survey 1996 68.7
35-44 77.1 55.8 65.8 CSES 1997 67.2
45-54 80.1 53.4 64.4 Population Census 1998 67.3
55-64 80.6 34.4 53.9 CSES 1999 71.5
65+ 62.8 12.4 33.3 Inter-censal survey 2004 73.6
15+ 80.2 60.1 69.6 CSES 2004 69.6
Age Group
性別
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Table 18:  ??????????????????????? 
????? 
 
Table 19:  ?????????????? 
????? 
 
Table 20:  ???????????? 
 
 
Cambodia Phnom Penh Other Urbanareas Rural areas
ラジオ/ステレオ 51.8 73.9 56.7 49.0
テレビ 46.1 87.3 56.8 40.7
携帯電話/電話 12.9 65.3 28.1 5.8
ビデオ 6.1 26.0 13.1 3.3
カメラ 2.2 12.4 4.1 1.0
パソコン 1.4 13.4 1.8 0.2
プリンター 0.4 3.5 0.1 0.1
楽器 0.6 1.0 0.4 0.5
スポーツ器具 0.3 1.1 0.6 0.2
衛星放送受信アンテナ 0.5 0.7 0.6 0.4
自転車 64.1 48.0 56.9 66.6
オートバイ 28.6 72.6 42.1 22.5
車/ジープ/バン 3.0 17.3 6.8 1.1
手漕ぎ/モーターボート 9.7 0.1 9.9 10.6
ミシン 6.0 22.0 8.6 4.1
冷蔵庫 1.9 17.8 3.4 0.1
台所設備 2.9 26.0 5.9 0.3
電気アイロン 8.2 58.6 22.3 1.4
電気扇風機 12.4 78.6 32.7 3.3
エアコン 0.9 8.0 1.5 0.2
スーツケース 21.0 21.4 32.1 19.5
発電機 2.0 2.6 2.7 1.9
蓄電池 57.3 5.8 31.6 65.7
ソファーセット 3.2 20.3 6.9 1.0
ダイニングセット 6.9 34.2 15.9 3.0
賭けセット 30.4 78.6 51.3 23.0
タンス/キャビネット 18.2 68.0 32.9 11.5
馬鍬/レーキ(熊手型農機具) 83.1 33.7 80.1 88.3
鋤 35.9 1.3 18.1 41.6
カート 25.4 1.3 14.4 29.2
ウォータポンプ 8.3 0.9 5.7 9.3
トラクタ 2.6 0.0 2.5 2.8
精米機 2.0 0.1 1.3 2.3
脱穀機 1.5 0.3 1.4 1.6
ブルドーザー 0.3 0.0 0.4 0.4
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Table 21:  ?????????????? 
????? 
 
Table 22:  ??????????????????????????? 
 
 
 
Table 23:  ????????????????????? 
????? 
 
Table 24:  ??????????? 
????? 
 
Table 25:  ?????????????? 
 
 
 
Table 26:  ???????????????????? 
????? 
 
Table 27:  ???????????????????????? 
????? 
 
Population Market
work
Agriculture
work
Total
Boys 2,324,000 0.5 1.4 1.9
Girls 2,210,000 0.7 0.9 1.6
Mon-Sat 0.6 1.1 1.7
Sunday 0.6 1.3 1.9
5-7 992,000 0.1 0.2 0.3
8-9 747,000 0.1 0.7 0.8
10-14 1,791,000 0.6 1.4 2.0
15-17 1,004,000 1.5 1.9 3.4
Total 4,534,000 0.6 1.1 1.7
Population Market Work Agriculture
Work
Total
Not Compl.Primary 2,355,000 3.0 2.1 5.1
Primary 1,384,000 3.6 1.8 5.4
Lower secondary 783,000 3.8 1.3 5.1
Upper secondary 121,000 3.9 0.4 4.3
Vocational 59,000 4.1 0.5 4.6
Beyond secondary 68,000 5.3 0.3 5.6
No education, Other 1,590,000 2.5 2.1 4.6
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Table 28:  ?????????????????? 
????? 
 
 
????????????National Account, NA????? 
 
Table 01: ????? (GDP) ??????GDP 
 
 
1993r/ 1994r/ 1995r/ 1996r/ 1997r/ 1998r/ 1999r/
GDP in billion Riels 6,793 7,092 8,438 9,191 10,129 11,719 13,408
Growth Rate in Percent (%) 4.4 19.0 8.9 10.2 15.7 14.4
Per Capita GDP in '000 Riels 628 635 734 778 839 955 1,075
Growth Rate in Percent (%) 1.3 15.5 6.0 7.9 13.8 12.5
GDP in million US $ 2,473 2,760 3,420 3,481 3,387 3,105 3,515
Growth Rate in Percent (%) 11.6 23.9 1.8 -2.7 -8.3 13.2
Per Capita GDP in US $ 228 247 297 295 281 253 282
Growth Rate in Percent (%) 8.2 20.3 -1.0 -4.7 -9.8 11.4
Household Final Consumption
Expenditure (HFCE) 6,713 6,571 7,812 8,749 8,932 10,887 11,732
Per Capita HFCE in '000 Riels 620 589 679 740 740 887 940
Monthly Per Capita HFCE in Riels 51,681 49,063 56,608 61,688 61,670 73,929 78,370
GDP in billion Riels 8,496 9,277 9,883 10,411 10,999 11,545 12,994
Growth Rate in Percent (%) 9.2 6.5 5.3 5.7 5.0 12.6
Per Capita GDP in '000 Riels 785 831 859 881 911 941 10,421
Growth Rate in Percent (%) 5.9 3.4 2.5 3.5 3.2 10.7
GDP in million US $ 3,093 3,610 4,006 3,944 3,677 3,059 3,407
Growth Rate in Percent (%) 16.7 11.0 -1.6 -6.7 -16.8 11.4
Per Capita GDP in US $ 286 323 348 334 305 249 273
Growth Rate in Percent (%) 13.2 7.7 -4.2 -8.7 -18.2 9.6
Household Final Consumption
Expenditure (HFCE) 8,087 8,476 9,206 10,020 9,906 10,908 11,639
Per Capita HFCE in '000 Riels 747 759 801 848 821 889 933
Monthly Per Capita HFCE in Riels 62,255 63,284 66,710 70,648 68,390 74,075 77,750
10.825 11.161 11.500 11.819 12.070 12.271 12.475
2747 2570 2467 2640 2991 3774 3814
r/- revised estimated
p/- preliminary estimates
当該年価格（名目）
2000年固定価格（実質）
Population estimate (As of July, in million) (Estimated based on NIS )
Official Exchange rate (Riels/US$) (Average mid-point buying and selling rate)
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Table 01: ????? (GDP) ??????GDP???? 
 
 
2000r/ 2001r/ 2002r/ 2003r/ 2004r/ 2005p/
GDP in billion Riels 14,089 15,579 16,768 18,250 21,141 25,350
Growth Rate in Percent (%) 5.1 10.6 7.6 8.8 15.8 19.9
Per Capita GDP in '000 Riels 1,111 1,209 1,280 1,369 1,560 1,833
Growth Rate in Percent (%) 3.4 8.8 5.9 7.0 13.9 17.5
GDP in million US $ 3,651 3,970 4,276 4,591 5,265 6,195
Growth Rate in Percent (%) 3.9 8.7 7.7 7.4 14.7 17.7
Per Capita GDP in US $ 288 308 326 345 389 448
Growth Rate in Percent (%) 2.2 7.0 5.9 5.6 12.8 15.3
Household Final Consumption
Expenditure (HFCE) 12,211 12,949 13,715 14,880 17,513 20,872
Per Capita HFCE in '000 Riels 963 1,005 1,047 1,117 1,292 1,509
Monthly Per Capita HFCE in Riels 80,250 83,720 87,219 93,049 107,705 125,783
GDP in billion Riels 14,089 15,169 16,108 17,493 19,234 21,812
Growth Rate in Percent (%) 8.4 7.7 6.2 8.6 10.0 13.4
Per Capita GDP in '000 Riels 1,111 1,177 1,229 1,313 1,420 1,577
Growth Rate in Percent (%) 6.7 5.9 4.5 6.8 8.1 11.1
GDP in million US $ 3,651 3,866 4,108 4,401 4,790 5,330
Growth Rate in Percent (%) 7.2 5.9 6.3 7.1 8.8 11.3
Per Capita GDP in US $ 288 300 314 330 354 385
Growth Rate in Percent (%) 5.4 4.2 4.5 5.3 7.1 9.0
Household Final Consumption
Expenditure (HFCE) 12,211 12,498 13,194 14,234 16,024 17,988
Per Capita HFCE in '000 Riels 963 970 1,007 1,068 1,183 1,301
Monthly Per Capita HFCE in Riels 80,250 80,804 83,908 89,013 98,547 108,400
12.680 12.889 13.104 13.326 13.550 13.828
3859 3924 3921 3975 4015.5 4092.25
r/- revised estimated
p/- preliminary estimates
Population estimate (As of July, in million) (Estimated based on NIS )
Official Exchange rate (Riels/US$) (Average mid-point buying and selling rate)
(cont'd) 当該年価格（名目）
2000年固定価格（実質）
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Table 02: ????????????????? 
 
 
 
 
Bil. Riels
1993r/ 1994r/ 1995r/ 1996r/ 1997r/ 1998r/ 1999r/
農林水産業 3,066.30 3,224.10 4,028.90 4,080.30 4,493.50 5,211.70 5,502.80
穀物 1,168.80 1,313.00 1,994.40 1,941.30 2,056.20 2,423.40 2,541.30
家畜・家禽 479.2 436.2 500.4 563.6 575.4 694.3 844.2
漁業 1,133.20 953.2 1,034.40 1,175.60 1,229.10 1,470.60 1,575.70
林学・伐採 285 521.8 499.7 399.8 632.7 623.4 541.6
鉱工業 861.6 975 1,202.80 1,379.20 1,662.40 1,958.40 2,413.00
鉱業 13.1 15.9 19.4 19.5 20.4 19.2 26.4
製造業 587.1 629.1 771.3 929 1,180.90 1,483.90 1,765.20
食物、飲料、タバコ 281.7 267.4 345.8 357.5 377.4 443.8 481.5
織物、衣服、履き物 70.9 79.6 123.2 197.8 379.3 584.1 790.3
木製品、紙、および出版 82.8 118.2 108.7 142.2 166.6 170.9 151.4
ゴム製造 23.5 22.3 31.4 42.4 48.8 46.4 55.7
その他製造業 128.1 141.6  162.3  189.1 208.9 238.8 286.3
　非金属 25.3 30 35.7 35.8 39 40.2 51.4
　金属製品 8.7 10.2 12.5 12.4 13.3 12.9 18.6
　その他製造業 94.1 101.5 114 140.9 156.6 185.6 216.3
電気、ガス、水道 24.1 30.8 36 44 49.2 59.2 56.8
建設 237.3 299.2 376.2 386.8 411.9 396 564.5
サービス業 2,686.00 2,576.00 2,883.60 3,310.90 3,559.80 4,079.10 4,740.70
交易 993 923.2 1,002.30 1,141.70 1,230.60 1,361.30 1,476.10
宿泊、飲食 154.6 195.4 233.7 250.4 291.4 323.9 419.2
輸送、通信 373.2 394.8 441.2 522 562.5 635.3 810.7
金融 23.8 27.4 76.5 86.5 97.8 100.3 129.5
公務 142.2 228.5 233.7 296.2 305 333.2 388.6
不動産 622.2 451.5 483.4 537 601.1 733.9 764.7
その他サービス 377.1 355.2 412.8 477.1 471.3 591.2 751.9
税および補助金 194.5 334.4 395.3 483.5 536.9 594.1 865.3
控除: 補助金 2.3 4.5 11.9 15 6.3 14.2 11.9
控除: FISIM 15 17 73 63 123 124 114
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 6,793.50 7,092.30 8,437.70 9,190.70 10,129.50 11,718.80 13,407.50
r / - revised estimates
p/ - preliminary estimates
At current prices
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Table 02: ????????????????????? 
 
 
Bil. Riels
2000r/ 2001r/ 2002r/ 2003r/ 2004r/ 2005p/
農林水産業 5,065.00 5,423.20 5,402.10 5,949.80 6,538.40 8,207.80
穀物 2,327.80 2,364.00 2,276.80 2,879.40 3,356.00 4,537.30
家畜・家禽 757 822.5 858.4 880.1 940.3 1,192.10
漁業 1,515.90 1,746.90 1,781.90 1,722.30 1,753.70 1,892.00
林学・伐採 464.3 489.9 485 468.1 488.4 586.4
鉱工業 3,078.00 3,497.40 4,096.10 4,664.60 5,536.10 6,412.20
鉱業 33.5 39.8 47.7 57.9 73.8 95.3
製造業 2,254.80 2,637.70 2,977.50 3,397.20 4,054.30 4,583.10
食物、飲料、タバコ 449.4 476.4 475.2 507.2 550.1 657.2
織物、衣服、履き物 1,297.10 1,680.90 1,973.10 2,293.70 2,847.50 3,158.30
木製品、紙、および出版 132.4 103 111.8 104.9 119.4 144.2
ゴム製造 69.2 61.7 73.6 110.7 119.3 125.5
その他製造業 306.7 315.7 343.7 380.8 418 498
　非金属 62.2 63 72.8 77.5 84.8 104.5
　金属製品 24.3 24.9 32.8 37 43.9 54.1
　その他製造業 220.2 227.8 238.1 266.2 289.4 339.5
電気、ガス、水道 58.1 69.6 85.5 103.6 120.4 128.8
建設 731.6 750.3 985.4 1,106.30 1,287.60 1,604.90
サービス業 5,230.90 5,876.40 6,380.60 6,737.40 7,920.40 9,385.40
交易 1,512.00 1,590.20 1,617.60 1,684.80 1,920.10 2,259.20
宿泊、飲食 520.9 686.4 857 720 893.2 1,071.90
輸送、通信 930.1 998.6 1,085.80 1,142.90 1,364.10 1,689.90
金融 175.1 152.5 169.7 184.1 232.3 294.1
公務 376.6 359.2 390.5 405.7 419.1 463.9
不動産 855 967.1 998.6 1,190.90 1,327.00 1,459.30
その他サービス 861.2 1,122.40 1,261.40 1,409.10 1,764.50 2,147.00
税および補助金 870.2 920.7 1,040.40 1,065.20 1,351.90 1,597.50
控除: 補助金 31.2 31.7 51 60.1 63.8 63.8
控除: FISIM 155 139 151 167 206 253
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 14,089.30 15,578.70 16,768.20 18,250.10 21,140.60 25,350.10
r / - revised estimates
p/ - preliminary estimates
(cont'd)
At current prices
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Table 03:????????????????????? 
 
 
 
Bil. Riels
1993r/ 1994r/ 1995r/ 1996r/ 1997r/ 1998r/ 1999r/
AGRICULTURE, FISHERIES & FORESTRY 3,873.90 4,259.30 4,408.10 4,459.00 4,703.70 4,942.00 5,124.00
Crops 1,594.40 1,637.50 1,820.50 1,878.50 1,853.00 2,003.20 2,313.00
Livestock & Poultry 759.1 737.3 784.1 794 792.5 842.8 833.1
Fisheries 1,158.20 1,205.30 1,304.70 1,364.90 1,441.70 1,476.60 1,443.20
Forestry & Logging 362.2 679.1 498.8 421.5 616.5 619.4 534.6
INDUSTRY 1,100.90 1,257.30 1,495.00 1,560.60 1,822.90 1,936.10 2,346.20
Mining 17.8 23 27.5 23.8 23.3 20.1 26.6
Manufacturing 683.1 744.5 874.8 984.5 1,255.30 1,445.50 1,730.60
Food, Beverages & Tobacco 358.6 341 409.1 410.3 420.9 446.4 467.6
Textile, Wearing      Apparel & Footwear 63.1 78.9 130.2 204.8 399.2 547.5 771.2
Wood, Paper & Publishing 67.7 124.8 112.7 122.6 177 153.6 146.5
Rubber Manufacturing 23 21.5 24.7 29.9 31.1 54.8 62.9
Other Manufacturing 170.6 178.3 198.2 216.9 227.1 243.2 282.4
Non-Metallic Manufacturing 34.8 40.6 48.8 44.4 45 42.3 51.9
Basic Metal and Metal Products 13.9 15.7 19 17.7 17.7 15.7 18.1
Other manufacturing 121.9 122.1 130.5 154.7 164.4 185.2 212.4
Electricity, gas & water 25.6 27.8 34.7 41.7 46.6 50.8 54.4
Construction 374 462 558 511 498 420 535
SERVICES 3,261.90 3,282.20 3,553.90 3,880.40 3,994.70 4,192.90 4,804.40
Trade 1,232.80 1,166.60 1,231.70 1,294.00 1,365.60 1,376.90 1,446.90
Hotel & Restaurants 202.3 241.8 332.9 343 363.6 352.2 437.8
Transport & Communications 537.5 595.7 635.8 707.4 665.8 681.7 876.7
Finance 28 34.4 88 97.3 107.3 100.1 128.4
Public Administration 167.6 287.1 268.7 333 346.9 384.2 379.8
Real Estate & Business 717 551.7 574.3 616.9 663.1 734.9 796.7
Other services 376.7 404.9 422.5 488.8 482.2 562.8 738.2
Taxes on Products less Subsidies 276.6 500.2 509.4 582.2 613.1 598.1 832.6
Less: Subsidies 85.4 2.3 4.7 10.7 20.5 7.9 15.2
Less: FISIM 17.6 21.6 83.9 71.1 135 124.2 113.4
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 8,495.60 9,277.30 9,882.50 10,411.10 10,999.40 11,544.90 12,993.80
r / - revised estimates
p/ - preliminary estimates
At 2000 Constant Prices
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Table 04:????????????????????? 
? ? ????? 
 
Table 05:????????????????????????? 
? ? ????? 
 
 
 
Bil. Riels
2000r/ 2001r/ 2002p/ 2003r/ 2004p/ 2005p/
AGRICULTURE, FISHERIES & FORESTRY 5,065.00 5,294.00 5,180.10 5,809.30 5879.7 6854.5
Crops 2,327.80 2,378.90 2,275.00 2,830.20 2,878.00 3,683.60
Livestock & Poultry 757 847.4 843 898.4 938.9 993
Fisheries 1,515.90 1,605.20 1,615.00 1,641.90 1,614.40 1,705.30
Forestry & Logging 464.3 462.5 447.2 438.9 448.4 472.6
INDUSTRY 3,078.00 3,430.10 4,024.90 4,511.50 5,252.40 5,888.20
Mining 33.5 37.4 47 55.5 68.9 85.8
Manufacturing 2,254.80 2,613.40 2,994.00 3,359.10 3,949.20 4,333.10
Food, Beverages & Tobacco 449.4 469.7 466.3 488.4 483.8 522.4
Textile, Wearing      Apparel & Footwear 1,297.10 1,665.70 2,021.40 2,360.30 2,946.80 3,249.70
Wood, Paper & Publishing 132.4 93 93.7 80.4 84 89.5
Rubber Manufacturing 69.2 69.7 69.2 62.4 55.3 50.4
Other Manufacturing 306.7 315.2 343.3 367.5 379.4 421.1
Non-Metallic Manufacturing 62.2 63.1 73.3 76.9 79.1 91.8
Basic Metal and Metal Products 24.3 25.2 33.3 38 40.1 40.9
Other manufacturing 220.2 226.9 236.7 252.6 260.2 288.3
Electricity, gas & water 58.1 61.1 71.2 82.6 86.4 90.2
Construction 732 718 913 1,014 1,148 1,379
SERVICES 5,230.90 5,687.50 6,045.10 6,309.70 7,050.30 7,905.60
Trade 1,512.00 1,543.90 1,564.90 1,596.20 1,684.50 1,826.00
Hotel & Restaurants 520.9 638.9 758.6 631.5 779.5 914.5
Transport & Communications 930.1 995.8 1078.2 1091.7 1174.1 1328.3
Finance 175.1 147.8 163.8 176.7 213.3 254.5
Public Administration 376.6 353.5 357.2 343.1 321.2 340.1
Real Estate & Business 855 960.5 975.4 1192.3 1342.7 1435.9
Other services 861.2 1047.3 1147 1278.2 1535 1806.3
Taxes on Products less Subsidies 870.2 892 1004.2 1022.4 1241.3 1382.9
Less: Subsidies 11.5 31.2 30.8 49.2 57.7 57.7
Less: FISIM 154.8 134.7 145.8 160.5 189.3 218.8
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 14,089.30 15,168.90 16,108.50 17,492.50 19,234.40 21,812.40
r / - revised estimates
p/ - preliminary estimates
At 2000 Constant Prices
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Table 02: 2006? ?? Table 07:2001 
? ????? 
 
Table 08: ????????? 
 
 
 
Urban Cambodia Major Groups
March Qtr
06 Index
June Qtr 06
Index
Sept. Qtr 06
 Index
Dec. Qtr 06
Index
March Qtr
07 Index
June Qtr 07
Index
% Change
Jun.Qtr 07
to Mar Qtr
07
% Change
Jun. Qtr 07
to Jun Qtr
06
????????? 126.71 127.41 133.31 133.44 132.96 137.76 4.23 8.12
?????? 99.17 100.03 101.04 102.08 102.44 103.32 0.86 3.29
????? 119.41 120.39 122.44 122.83 122.95 123.78 0.67 2.82
?? 99.40 99.68 100.40 100.72 101.16 103.36 2.17 3.69
?? 103.61 104.45 105.44 105.61 105.73 107.21 1.40 2.65
????? 133.51 136.51 141.89 142.12 140.23 141.77 1.10 3.86
????? 114.66 115.40 115.34 115.68 115.49 115.60 0.10 0.18
??????? 110.43 110.86 110.95 111.43 112.09 113.39 1.16 2.28
All groups 122.59 123.50 127.41 127.89 127.21 130.56 2.63 5.72
????
????
?
????
??
????
? ?? ??
????
?
????
?
????
??? 総指数
All items
Housing
& Utilities
   2007
   January -0.07 0.12 0.15 0.20 0.05 -1.91 0.03 0.23 -0.16 -0.30 -0.21
   February 0.23 1.49 0.09 0.13 0.01 1.00 0.00 0.05 0.26 0.52 0.40
   March 1.05 0.25 0.02 0.34 0.01 0.50 0.13 0.28 0.53 0.54 0.09
 1st  Quarter -1.18 0.05 0.18 0.46 0.19 -1.13 -0.34 0.53 -0.57 -0.78 -0.02
   April 1.42 0.29 0.19 0.57 0.11 1.02 0.00 0.21 0.80 1.08 0.85
   May 1.26 -0.87 0.00 0.14 0.10 1.85 0.00 0.08 0.72 0.97 0.01
   June 4.60 0.41 0.48 0.11 -1.07 -0.95 -0.67 0.26 2.04 2.73 2.13
 2nd Quarter 4.65 0.51 0.40 0.98 -0.17 2.62 -0.14 0.55 2.42 3.21 1.78
   July 3.31 0.57 -0.43 1.80 1.01 2.83 9.87 -0.58 2.41 2.96 -1.86
   August 0.77 0.75 -0.06 0.39 4.67 -0.48 -7.51 0.66 0.02 0.03 -0.27
   September 3.59 1.08 0.18 0.26 -0.36 -0.13 0.44 0.24 1.75 2.30 0.80
 3rd Quarter 8.70 1.41 -0.09 2.28 3.32 2.44 4.05 0.13 4.47 5.98 -0.39
   October 3.16 0.89 0.22 0.96 0.65 2.03 1.15 -1.65 1.82 2.39 1.00
   November -1.37 -0.02 0.24 1.09 0.19 4.90 -1.28 0.38 -0.17 -0.23 1.06
   December 0.40 -0.43 0.53 -0.67 0.13 1.84 -0.53 0.23 0.50 0.66 2.32
 4th Quarter 5.04 1.71 0.66 1.77 2.10 5.76 -2.23 -0.95 3.06 4.03 2.96
Ann.Ave.07 10.00 3.21 1.83 3.58 3.24 5.80 1.56 1.18 5.85 7.63 5.57
Month Quarter
and Year
Including Rent Excluding Rent
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Table 10: ?????????????? 
 
 
 
Table 11: ?????????????????????? 
Table 18: ???????????????? 
????? 
 
 
Battambang
Kampong
Cham Kandal Siem Reap
Sihanouk
Ville
Other
Urban
Phnom
Penh Urban
January 137.27 137.63 135.92 135.49 136.24 135.44 121.26 126.85 -0.12 3.19
February 137.65 137.85 136.18 135.78 136.59 136.76 121.71 127.25 0.32 3.87
March 137.63 137.54 136.07 135.28 136.75 136.65 122.22 127.54 0.22 4.27
Quarter 1 137.52 137.67 136.06 135.52 136.53 136.62 121.73 127.21 -0.53 3.77
April 138.82 138.22 136.93 136.40 137.89 137.73 123.20 128.55 0.80 4.67
May 139.55 138.91 138.26 137.13 138.49 138.49 124.09 129.39 0.65 4.70
June 148.43 146.38 148.00 145.11 144.76 146.35 126.40 133.74 3.36 7.77
Quarter 2 142.27 141.17 141.06 139.55 140.38 140.86 124.56 130.56 2.63 5.72
Annual
%
change
2007
Provincial City Capital City
Period %
change
２００４年～２００６年　（略）
Month
Quarter and
Year
Phnom Penh and
Provincial Cities
(Including Rent)
Mar.Qtr 06
Index
Jun.Qtr 06
Index
Sep.Qtr 06
Index
Dec.Qtr 06
Index
Mar.Qtr 07
Index
Jun.Qtr 07
Index
% Change
Jun.Qtr 07
to Mar.Qtr
07
% Change
Jun.Qtr 07
to Jun.Qtr
06
Battambang 129.22 129,87 136.16 138.56 137.52 142.27 3.45 9.55
Kampong Cham 131.07 131.2 134.72 137.32 137.67 141.17 2.54 7.6
Kandal 131.71 132.09 134.92 137.15 136.06 141.06 3.68 6.79
Siem Reap 127.64 129.54 134.55 136.3 135.52 139.55 2.97 7.73
Sihanouk Ville 132.02 132.66 135.39 137.13 136.53 140.38 2.82 5.82
Other Urban 130.14 131 135.3 137.36 136.62 140.86 3.1 7.53
Phnom Penh 118.18 119.13 122.8 122.38 121.73 124.56 2.33 4.56
Total Urban 122.59 123.5 127.41 127.89 127.21 130.56 2.63 5.72
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Table 03: ????????????? 
????? 
 
Table 04: ??? 
????? 
 
Table 05: ??????? 
 
 
 
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Total 7+     65.5   66.4     64.6    56.5    60.3        52.9    67.1    67.5       66.8
 7 - 9       4.8    5.1     4.4    1.0    0.9        1.1    5.3    5.7         4.9
10 - 14     22.4    22.8     22.0    9.4    8.3        10.6    24.5    25.2       23.8
15 - 24     75.7    73.7     77.6    58.4    57.3        59.4    79.2    76.9       81.4
25 - 34     94.2    98.5     90.3    85.3    96.1        75.3    96.0    99.0       93.2
35 - 44    95.0    99.3     91.4    87.5    98.6        77.6    96.5    99.5       94.0
45 - 54    93.6    98.3     90.5    84.9    96.2        76.3    95.4    98.7       93.1
55 - 64    83.9    93.7     76.7    69.6    82.3        60.7    86.2    95.5       79.4
65+    43.4    60.6     31.8    30.9    50.2        18.0    45.3    62.1       33.9
Total Urban Rural
Age group
Persons   Males   Females   
Total            2,530     12,824       6,197         6,627          5.1 (5.2) 
Urban                358        1,921         932             989           5.4 (5.5) 
Rural            2,172     10,903       5,265         5,638          5.0 (5.1) 
* Refers to regular households only 
** Figure within brackets is the corresponding household size in 1998
Average
household size  
Total/ Urban/
Rural
No. of
Households* (In
thousands)
Household Population (in thousands)   
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Table 08: ??? 
 
 
 
Table 09: ????????????? 
????? 
 
Graph 01: ???????? ?? Graph 06: ???????? 
????? 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Total 7+ 60.8 61.3 60.3 52.8 56.9 49.1 62.2 62.1 62.4
7 - 9 2.1       2.5           1.7      0.4    0.4     0.5 2.4       2.8        1.9
10 - 14 13.8      13.7         13.8      6.3      5.6 7.1     15.0     15.0      14.9
15 - 24 68.1      65.0         71.2     51.6     50.0   53.0     71.5     67.9      75.0
25 - 34 92.0      96.4         88.1     82.3     93.5 71.7     94.0     96.9      91.2
35 - 44 93.3      98.2         89.2     85.4     97.5 74.6     94.8     98.4      91.9
45 - 54 91.9      96.9         88.5     82.8     94.6 73.7     93.7     97.4      91.2
55 - 64 81.8      92.7         73.9     67.6     81.0 58.3     84.2     94.5      76.5
65+ 41.1      58.2         29.5     28.7     47.6 16.0     42.9     59.8      31.5
Total Urban Rural
Age group
Total 雇用主 有給従業員 自営
無給の家
族労働者 その他
合計    100           0.2         12.9       41.0      45.7    0.2
男性    100           0.3         16.8       53.1      29.6    0.2
女性    100           0.2           9.3       29.7      60.7    0.1
Both Sexes    100           0.5         30.8       40.7      27.6    0.4
Males    100           0.6         39.2       43.1      16.6    0.5
Females    100           0.4         21.9       38.2      39.2    0.3
Both Sexes    100           0.2         10.2       41.0      48.5    0.1
Males    100           0.2          13.1       54.9      31.7    0.1
Females    100           0.2           7.5       28.5      63.7    0.1
Rural
性別
雇用形態
Total/
Urban/
Rural
Total
Urban
Males Females
Total 100.0 100.0 100.0
Rural to Rural 68.9 69.6 68.4
Rural to Urban 13.9 13.4 14.3
Urban to Rural 7.0 7.2 6.7
Urban to Urban 10.2 9.8 10.6
Percentage of
MigrantsBoth Sexes
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????????????????Agreed Cambodia Area Name (Province, District, 
Commune, Village) in English and Khmer? 
 
 
 
 
 
Pro_Code Province Name Province Name in Khmer
1 Banteay Meanchey បនាទ យមានជ័យ
2 Battambang បាត់ដំបង
3 Kampong Cham កំពង់ចាម
4 Kampong Chhnang កំពង់ឆាន ងំ
5 Kampong Speu កំពង់សពឺ
6 Kampong Thom កំពង់ធំ
7 Kampot កំពត
8 Kandal កណាត ល
9 Koh Kong េកាះកុង
10 Kratie រកេចះ
11 Mondul Kiri មណឌ លគិរី
12 Phnom Penh ភនំេពញ
13 Preah Vihear រពះវិហារ
14 Prey Veng ៃរពែវង
15 Pursat េពាធិ៍សាត់
16 Ratanak Kiri រតនគិរី
17 Siemreap េសៀមរាប
18 Sihanoukville រកុងរពះសីហនុ
19 Stung Treng សទឹងែរតង
20 Svay Rieng សាវ យេរៀង
21 Takeo តាែកវ
22 Oddar Meanchey ឧតតរមានជ័យ
23 Kep រកុងែកប
24 Pailin រកុងៃបលិ៉ន
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????????????????Administrative and Health Facility Mapping? 
 
?????????? 
 
 
Provinces Referral 
Hospital
Operational 
District
Health 
Center
Health 
Post
Banteay Meanchey 4 4 52 -
Battambang 4 5 74 1
Kampong Cham 10 10 128 1
Kampong Chhnang 2 2 34 1
Kampong Speu 3 3 50 2
Kampong Thom 3 3 50 -
Kampot 4 4 47 -
Kandal 5 8 88 -
Koh Kong 2 2 12 3
Kratie 2 2 22 4
Mondul Kiri 1 1 6 10
Phnom Penh 1 4 21 4
Preah Vihear 1 1 12 4
Prey Veng 7 7 90 1
Pursat 2 2 31 4
Ratanak Kiri 1 1 10 9
Siemreap 3 3 53 3
Sihanoukville 1 1 9 -
Stung Treng 1 1 8 -
Svay Rieng 3 3 37 -
Takeo 5 5 70 -
Oddar Meanchey 1 1 11 1
Kep 1 1 4 -
Pailin 1 1 3 1
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???????????????Child Domestic Worker Survey 2003, CDWS2003?
???? 
 
Table 01: ????????????????????? 
 
 
人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
全体 27,950 19,772 70.7 5,341 19.1 2837.0 10.2
?????? 15,277 9,391 61.5 3,731 24.4 2155.0 14.1
????? 12,673 10,381 81.9 1,610 12.7 682.0 5.4
全体 11,570 10,342 89.4 853 7.4 374 3.2
?????? 4,757 4,212 88.5 172 3.6 374 7.9
????? 6,812 6,131 90.0 682 10.0 0 0.0
全体 16,380 9,430 57.6 4,488 27.4 2,463 15.0
?????? 10,520 5,179 49.2 3,559 33.8 1,781 16.9
????? 5,860 4,250 72.5 928 15.8 682 11.6
Both 
Male
Female
家内児童
労働者数
1～5時間 6～8時間 9～13時間Sex/ district/
domain
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Table 03: ??????????????????????? 
????? 
 
Table 04: ????????? 
 
 
 
Table 04: ???????? 
????? 
 
人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
All Districts 27,950 100 1,382 4.9 16,455 58.9 9,900 35.4 213 0.8
Chamkarmon 2,820 100 269 9.5 1,552 55.0 998 35.4 0 0.0
Daun Penh 3,894 100 0 0.0 3,196 82.1 639 16.4 59 1.5
7 Makara 2,400 100 150 6.3 1,561 65.0 630 26.2 59 2.5
Tuol Kork 3,904 100 448 11.5 2,673 68.5 689 17.6 95 2.4
Dangkor 2,912 100 83 2.8 2,451 84.2 378 13.0 0 0.0
Meanchey 1,860 100 84 4.5 1,198 64.4 578 31.1 0 0.0
Russey Keo 10,161 100 348 3.4 3,825 37.6 5,988 58.9 0 0.0
All Districts 15,277 100 959 6.3 10,694 70.0 3,412 22.3 213 1.4
Chamkarmon 1,690 100 150 8.9 977 57.8 563 33.3 0 0.0
Daun Penh 3,231 100 0 0.0 2,590 80.2 582 18.0 59 1.8
7 Makara 1,937 100 150 7.8 1,175 60.7 553 28.5 59 3.0
Tuol Kork 3,160 100 289 9.2 2,087 66.0 689 21.8 95 3.0
Dangkor 2,635 100 83 3.1 2,174 82.5 378 14.3 0 0.0
Meanchey 731 100 84 11.5 386 52.8 261 35.7 0 0.0
Russey Keo 1,893 100 202 10.7 1,304 68.9 387 20.4 0 0.0
All Districts 12,673 100 423 3.3 5,762 45.5 6,488 51.2 0 0.0
Chamkarmon 1,130 100 120 10.6 575 50.9 435 38.5 0 0.0
Daun Penh 663 100 0 0.0 606 91.4 57 8.6 0 0.0
7 Makara 462 100 0 0.0 385 83.3 77 16.7 0 0.0
Tuol Kork 744 100 158 21.3 586 78.7 0 0.0 0 0.0
Dangkor 277 100 0 0.0 277 100.0 0 0.0 0 0.0
Meanchey 1,128 100 0 0.0 812 71.9 317 28.1 0 0.0
Russey Keo 8,269 100 146 1.8 2,521 30.5 5,602 67.7 0 0.0
初等教育
(1～6学年)
Slum areas  
中等教育
(7～12学年) その他
All areas
Non-slum areas
地域
合計 未修了
Number Percent Number Percent Number Percent
Total 205,042 100.0 121,578 100.0 83,464 100.0
 As part of the family 178,397 87.0 104,166 85.7 74,231 88.9
 As chipper labour (than adult) 3,579 1.7 1,770 1.5 1,808 2.2
 As servant working for money 22,744 11.1 15,319 12.6 7,425 8.9
 Others 43 0.0 43 0.0 0 0.0
Perception of CDW
Non-slum areas Slum areasTotal
スラム地域非スラム地域
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????? 
 
Table 07: ???????????? 
 
Table 7-1: ????????(CDWs) 
 
 
 
Table 7-2: CDWs ???? 
 
 
 
Table 7-3: 7??? 17?????? 
????? 
 
Table 7-4: ?????????????? 
????? 
 
Number Percent Number Percent Number Percent
Male 11,183 97.0 386 3.0 11,570 100
Female 12,794 78.0 3,587 22.0 16,380 100
Non-Slum areas 12,378 81.0 2,899 19.0 15,277 100
Slum areas 11,599 91.5 1,074 8.5 12,673 100
Literacy Illiterate Total
Male Female Male Female Male Female
Number 11,570 16,380 4,757 10,520 6,812 5,860
Percent 41.4 58.6 31.1 68.9 53.8 46.2
Total Non-Slum areas Slum areas
Number Percent Number Percent Number Percent
Total 3,119 100 1,718 100 1,401 100
Bicycle repairing 38 1.2 38 2.2 0 0.0
Machine repairing (engine, TV, radio, etc.) 995 31.9 403 23.5 592 42.3
Sewing 746 23.9 367 21.4 379 27.0
Combination 414 13.3 310 18.0 104 7.4
Others 926 29.7 600 35.0 326 23.3
Kind of Training Phnom Penh Non-slum areas Slum areas
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????????????????? 
 
Table 01: ???????????????? 
 
 
 
Table 02: ??????? 
 
 
 
Both Sexes Males Females
 Cambodia 11,437,656 5,511,408 5,926,248 181,035(*) 64
1 Banteay Mean Chey 577,772 283,358 294,414 6,679 87
2 Bat Dambang 793,129 388,599 404,530 11,702 68
3 Kampong Cham 1,608,914 775,796 833,118 9,799 164
12 Phnom Penh 999,804 481,911 517,893 290 3,448
(*) Includes area of Tonle Sap lake (3,000km 2 ). Area figures from Ministry of Interior.
4～11　（略）
12～24　（略）
Population 
Density
Code Province
Population
Area (Km 2 )
Both 
Sexes
Males Females
 Cambodia 2,188,663 11,437,656 5,511,408 5,926,248 93.0 5.2
1 Banteay Mean Chey 111,856 577,772 283,358 294,414 96.2 5.1
2 Bat Dambang 148,356 793,129 388,599 404,530 96.1 5.3
3 Kampong Cham 312,841 1,608,914 775,796 833,118 93.1 5.1
12 Phnom Penh 173,678 999,804 481,911 517,893 93.1 5.7
4～11　（略）
12～24　（略）
Sex Ratio
Average 
Household 
Size
Code Province
PopulationTotal 
Number of 
Households
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Table 03: ???? 
 
 
 
Both 
Sexes Males Females
Total 100 100 100
0 - 4 12.8 13.6 12.1
5 - 9 15.5 16.4 14.7
10 - 14 14.5 15.4 13.6
15 - 19 11.8 12.1 11.5
20 - 24 6.5 6.4 6.6
25 - 29 7.8 7.7 7.8
30 - 34 6.8 6.7 7.0
35 - 39 6.1 5.9 6.3
40 - 44 4.3 3.6 5.0
45 - 49 3.6 3.2 4.1
50 - 54 2.7 2.4 3.0
55 - 59 2.2 2.0 2.5
60 - 64 1.8 1.6 2.0
65 - 69 1.5 1.3 1.6
70 - 74 1.0 0.8 1.1
75 - 79 0.6 0.5 0.7
80+ 0.4 0.3 0.4
Both 
Sexes Males Females
Both 
Sexes Males Females
Total 100 100 100 100 100 100
0 - 4 10.8 11.3 10.3 13.2 14.1 12.5
5 - 9 13.4 14.0 12.8 15.9 16.9 15.0
10 - 14 13.8 14.4 13.2 14.6 15.6 13.7
15 - 19 13.0 12.9 13.1 11.5 11.9 11.2
20 - 24 7.2 7.2 7.1 6.4 6.3 6.5
25 - 29 8.8 9.0 8.6 7.6 7.5 7.6
30 - 34 7.6 7.9 7.4 6.7 6.5 6.9
35 - 39 6.9 7.0 6.8 5.9 5.7 6.2
40 - 44 5.1 4.6 5.7 4.2 3.4 4.9
45 - 49 4.0 3.7 4.3 3.6 3.1 4.0
50 - 54 2.8 2.5 3.1 2.7 2.4 3.0
55 - 59 2.1 1.9 2.3 2.3 2.0 2.5
60 - 64 1.6 1.3 1.8 1.8 1.6 2.0
65 - 69 1.2 1.0 1.4 1.5 1.3 1.7
70 - 74 0.8 0.6 1.0 1.0 0.9 1.1
75 - 79 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
80+ 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
Age 
Group
全国
Urban Rural
Age 
Group
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Table 04: ???? 
 
 
 
Both
Sexes Males Females
Both
Sexes Males Females
Total 11,437,656 5,511,408 5,926,248 93 41 93,918 39,250 54,668 72
0 231,609 118,075 113,534 104 42 101,686 40,667 61,019 67
1 275,013 140,755 134,258 105 43 91,276 36,028 55,248 65
2 282,356 142,859 139,497 102 44 82,200 32,205 49,995 64
3 333,838 170,705 163,133 105 45 106,378 43,618 62,760 69
4 343,976 174,898 169,078 103 46 75,842 31,420 44,422 71
5 381,823 193,695 188,128 103 47 80,479 34,244 46,235 74
6 363,420 185,852 177,568 105 48 87,913 37,432 50,481 74
7 365,599 186,880 178,719 105 49 65,319 28,338 36,981 77
8 365,431 185,871 179,560 104 50 84,104 33,947 50,157 68
9 296,547 151,678 144,869 105 51 59,128 25,566 33,562 76
10 391,664 203,020 188,644 108 52 64,792 27,908 36,884 76
11 291,829 151,615 140,214 108 53 56,860 24,709 32,151 77
12 349,525 181,060 168,465 107 54 47,579 20,283 27,296 74
13 324,980 167,892 157,088 107 55 65,914 28,081 37,833 74
14 300,198 147,552 152,646 97 56 48,627 20,756 27,871 74
15 297,695 155,548 142,147 109 57 49,265 21,224 28,041 76
16 292,501 143,715 148,786 97 58 53,714 23,077 30,637 75
17 281,607 137,694 143,913 96 59 39,410 17,051 22,359 76
18 284,638 135,331 149,307 91 60 56,377 23,284 33,093 70
19 187,817 91,896 95,921 96 61 36,793 15,946 20,847 76
20 172,309 80,173 92,136 87 62 38,406 16,170 22,236 73
21 130,693 63,594 67,099 95 63 39,341 16,752 22,589 74
22 142,154 67,712 74,442 91 64 34,077 14,450 19,627 74
23 150,074 71,578 78,496 91 65 46,117 19,219 26,898 71
24 150,457 71,043 79,414 89 66 30,732 13,012 17,720 73
25 207,102 98,372 108,730 90 67 34,515 14,753 19,762 75
26 164,067 78,147 85,920 91 68 32,423 13,888 18,535 75
27 179,370 87,462 91,908 95 69 23,141 9,788 13,353 73
28 185,611 88,880 96,731 92 70 34,746 14,187 20,559 69
29 152,390 74,107 78,283 95 71 19,801 8,441 11,360 74
30 189,467 87,699 101,768 86 72 21,056 8,795 12,261 72
31 150,400 72,760 77,640 94 73 19,543 8,084 11,459 71
32 158,267 75,300 82,967 91 74 17,067 7,262 9,805 74
33 149,853 71,436 78,417 91 75 22,324 9,338 12,986 72
34 134,695 62,895 71,800 88 76 13,862 5,829 8,033 73
35 173,763 83,935 89,828 93 77 11,892 4,807 7,085 68
36 136,999 64,180 72,819 88 78 12,254 4,952 7,302 68
37 135,658 63,629 72,029 88 79 7,196 2,912 4,284 68
38 142,408 65,675 76,733 86 80 10,051 3,910 6,141 64
39 107,040 47,912 59,128 81 81 5,680 2,396 3,284 73
40 127,987 51,572 76,415 67 82 5,739 2,254 3,485 65
83 4,937 1,937 3,000 65
84 4,245 1,662 2,583 64
85 + 18,107 6,924 11,183 62
Population
Sex
Ratio
PopulationAge in
Single
Years
Sex
Ratio
(cont'd)
Age in
Single
Years
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Table 06-1: ??????????? 
????? 
 
Table 06-2: ??????????? 
????? 
 
Table 06-3: ????????? 
????? 
Never
Married
Married Widowed Divorced Separated
 Cambodia 29.4 61.3 6.5 2.4 0.4
1 Banteay Mean Chey 28.0 63.7 6.0 2.0 0.3
2 Bat Dambang 30.3 60.5 6.4 2.4 0.4
3 Kampong Cham 28.5 61.9 6.6 2.6 0.4
4 Kampong Chhnang 27.6 61.1 8.1 2.8 0.4
5 Kampong Spueu 27.2 63.0 7.0 2.4 0.4
6 Kampong Thum 29.5 61.0 6.9 2.3 0.3
7 Kampot 26.0 64.0 7.1 2.4 0.5
8 Kandal 30.3 59.8 6.9 2.6 0.4
9 Kaoh Kong 26.5 67.2 4.0 2.0 0.3
10 Kracheh 29.6 62.4 5.8 1.9 0.3
11 Mondol Kiri 23.9 69.0 5.0 1.8 0.3
12 Phnom Penh 38.6 53.3 5.4 2.4 0.3
13 Preah Vihear 26.9 64.6 6.2 2.0 0.3
14 Prey Veaeng 28.5 62.5 6.5 2.1 0.4
15 Pousat 27.9 61.9 7.1 2.8 0.3
16 Rotanak Kiri 20.9 71.6 5.1 2.1 0.3
17 Siem Reab 31.2 59.6 7.0 1.9 0.3
18 Krong Preah Sihanouk 30.5 61.8 5.4 2.1 0.2
19 Stueng Traeng 28.2 64.6 4.8 2.3 0.1
20 Svay Rieng 26.1 64.0 7.3 2.2 0.4
21 Takaev 26.6 63.4 7.0 2.5 0.5
22 Otdar Mean Chey 24.1 67.7 6.2 1.7 0.3
23 Krong Kaeb 26.7 63.5 7.2 2.4 0.2
24 Krong Pailin 27.0 69.3 2.3 1.3 0.1
Code Province
Marital Status - Both Sexes aged 15+
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Table 07-3: ?????????????????? 
????? 
 
Table 07-4: ?????????????? 
????? 
 
総数 男性 女性 総数 男性 女性
Total 100 100 100 100 100 100
受けていない 1.5 1.3 1.5 2.2 2.2 2.3
初等学校未修了 39.5 31.1 47.8 61.0 53.4 70.5
初等学校修了 27.6 29.2 24.2 24.0 28.6 18.2
中等学校前期 18.2 20.7 16.3 10.1 12.2 7.6
中等学校以上 13.2 17.7 10.2 2.7 3.6 1.4
教育水準
RuralUrban
Education
al Level Sex
Total of
25+ 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Total     100 100 100 100 100 100
Both Sexes 2.1 1.1 1.8 2.3 4.8 9.2
Males 2.0 1.0 1.6 1.9 4.1 8.1
Females 2.2 1.2 2.0 2.7 6.5 13.8
Both Sexes 56.6 50.4 63.7 57.5 59.0 65.5
Males 49.0 40.6 56.4 49.3 55.0 64.3
Females 66.1 61.4 71.5 67.7 69.3 70.1
Both Sexes 24.7 29.9 19.6 23.0 21.9 16.3
Males 28.7 34.4 24.0 27.8 25.2 18.1
Females 19.7 25.0 15.0 17.0 13.6 8.8
Both Sexes 11.8 12.5 11.2 12.4 11.1 7.4
Males 13.9 15.4 13.0 14.5 12.2 7.9
Females 9.2 9.1 9.3 9.8 8.3 5.6
Both Sexes 4.8 6.1 3.7 4.8 3.2 1.6
Males 6.4 8.6 5.0 6.5 3.5 1.6
Females 2.8 3.3 2.2 2.8 2.3 1.3
Secondary
and Above 
None
Primary Not
Completed
Primary
Lower
Secondary
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Table 10: ???????? 
 
 
 
Code Province ?? ???? ?? ????? ?? ???
Cambodia 5.8 14.9 40.3 28.2 8.3 2.5
1 Banteay Mean Chey 1.1 11.4 26.5 44.0 6.7 10.3
2 Bat Dambang 4.1 7.8 37.8 39.1 9.8 1.4
3 Kampong Cham 4.4 9.0 64.5 13.9 6.0 2.2
4 Kampong Chhnang 0.8 17.4 52.9 24.3 1.1 3.5
5 Kampong Spueu 1.8 17.2 33.5 43.9 3.4 0.2
6 Kampong Thum 1.7 1.4 77.5 16.2 0.5 2.7
7 Kampot 2.1 5.1 43.0 43.5 6.0 0.3
Both
sexes
Males Females Both
sexes
Males Females
Cambodia 55.5 56.5 54.6 5.3 4.7 5.9
1 Banteay Mean Chey 55.2 57.7 52.9 8.0 6.3 9.7
2 Bat Dambang 50.7 54.7 46.9 8.0 6.8 9.3
3 Kampong Cham 55.9 57.1 54.8 4.3 3.9 4.6
4 Kampong Chhnang 59.1 57.8 60.3 3.1 2.9 3.2
5 Kampong Spueu 57.0 54.2 59.5 2.8 2.9 2.7
6 Kampong Thum 51.9 54.9 49.2 8.2 6.4 9.9
7～ ～～以下省略～～
Code Province
労働力参加比率 失業率
Within
same
Province
From
another
Province
From
outside
Cambodia
 Cambodia 3,597,774 31.5 58.8 35.3 5.9
1 Banteay Mean Chey 192,714 33.4 50.5 36.1 13.4
2 Bat Dambang 312,350 39.4 65.9 22.1 12.0
3 Kampong Cham 386,675 24.0 70.4 28.4 1.2
4 Kampong Chhnang 194,731 46.6 78.5 16.7 4.8
5 Kampong Spueu 149,453 25.0 74.6 23.9 1.5
6 Kampong Thum 101,961 17.9 82.5 16.6 0.9
7 Kampot 95,909 18.2 79.1 18.4 2.5
8 Kandal 306,891 28.5 51.8 41.5 6.7
9 Kaoh Kong 76,591 58.0 19.7 75.0 5.3
10 Kracheh 52,868 20.1 53.8 42.8 3.4
11～ ～～以下省略～～
Code Province
Percentage of Migrants
Number
of
Migrants
As % of
Population
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Table 13: ???? 
Table 13-1: ????????? 
 
 
 
2001 2006 2011 2016 2021
 Total 13,099,472 14,798,315 16,608,012 18,466,086 20,269,796
0 - 4 2,018,708 2,180,218 2,316,102 2,389,948 2,362,772
5 - 9 1,847,801 1,946,863 2,114,979 2,259,053 2,342,768
10 - 14 1,755,112 1,822,699 1,924,284 2,094,405 2,241,028
15 - 19 1,550,869 1,733,156 1,802,627 1,905,840 2,077,155
20 - 24 1,100,801 1,525,079 1,707,237 1,778,651 1,883,478
25 - 29 820,591 1,078,845 1,497,549 1,679,672 1,753,256
30 - 34 853.806 802,721 1,057,691 1,471,262 1,653,588
35 - 39 753,715 832,982 785,155 1,037,045 1,445,815
40 - 44 614,160 732,094 811,395 766,945 1,015,648
45 - 49 464,194 592,997 708,971 788,169 747,218
50 - 54 370,144 443,821 568,740 682,131 760,850
55 - 59 285,133 348,259 419,480 539,544 649,545
60 - 64 227,938 261,350 321,067 388,993 502,720
65 - 69 178,320 199,428 230,440 285,278 348,309
70 - 74 128,307 144,582 163,438 190,876 238,795
75 + 129,873 153,225 178,860 208,276 246,853
年齢別人口予測（総数）  2001 - 2021Age
Group
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2001 2006 2011 2016 2021
 Total 6,751,360 7,581,734 8,466,240 9,373,979 10,254,403
0 - 4 993,031 1,071,827 1,137,798 1,173,309 1,159,309
5 - 9 909,096 960,182 1,042,245 1,112,221 1,152,506
10 - 14 858,147 897,605 949,936 1,033,052 1,104,357
15 - 19 766,854 848,407 888,773 941,957 1,025,779
20 - 24 564,352 756,179 837,980 879,236 933,253
25 - 29 429,415 554,922 744,950 827,044 869,265
30 - 34 446,920 421,187 545,488 733,843 816,359
35 - 39 399,555 437,110 412,995 536,193 723,026
40 - 44 342,151 389,151 426,917 404,450 526,456
45 - 49 274,724 331,572 378,212 416,090 395,265
50 - 54 214,700 264,029 319,665 365,757 403,595
55 - 59 164,453 203,456 251,179 305,274 350,600
60 - 64 131,521 152,142 189,220 234,822 286,853
65 - 69 103,644 116,433 135,680 169,971 212,439
70 - 74 74,990 85,250 96,759 113,908 144,130
75 + 77,807 92,282 108,442 126,852 151,209
年齢別人口予測（女性）  2001 - 2021Age
Group
2001 2006 2011 2016 2021
 Total 6,348,112 7,216,582 8,141,773 9,092,108 10,015,395
0 - 4 1,025,677 1,108,391 1,178,304 1,216,639 1,203,463
5 - 9 938,705 986,681 1,072,734 1,146,832 1,190,262
10 - 14 896,965 925,094 974,347 1,061,353 1,136,671
15 - 19 784,015 884,748 913,854 963,883 1,051,376
20 - 24 536,449 768,899 869,256 899,415 950,225
25 - 29 391,176 523,923 752,599 852,628 883,990
30 - 34 406,886 381,534 512,203 737,419 837,229
35 - 39 354,160 395,872 372,159 500,852 722,788
40 - 44 272,009 342,944 384,478 362,494 489,193
45 - 49 189,470 261,425 330,759 372,079 351,953
50 - 54 155,444 179,792 249,075 316,374 357,255
55 - 59 120,680 144,802 168,301 234,270 298,945
60 - 64 96,417 109,208 131,847 154,171 215,866
65 - 69 74,676 82,995 94,760 115,307 135,871
70 - 74 53,317 59,332 66,679 76,968 94,665
75 + 52,066 60,943 70,417 81,424 95,644
年齢別人口予測（男性）  2001 - 2021Age
Group
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 Marital Status and
Sex Literate** 
With
secondary
education and
above
Paid
employee
White collar
worker
Tertiary
Industry*
 Males 86.3 23.1 12.4 4.9 37.3
 Females 63.5 7.2 14.4 4.8 23.7
 Males 82.8 6.9 18.1 8.2 24.9
 Females 60.6 2.8 5.6 2.3 16.9
 Males 92.6 39.5 31.5 16.4 66.7
 Females 79.0 17.6 31.7 16.6 60.4
 Males 91.0 17.7 39.5 18.7 58.9
 Females 72.8 8.6 14.0 9.4 51.6
 Males 83.4 14.7 8.9 2.8 23.5
 Females 59.4 3.5 10.2 1.9 15.4
 Males 81.3 4.7 14.3 6.3 19.0
 Females 58.4 1.6 4.4 1.4 12.1
     Never Married 
     Married 
Urban 
     Never Married 
     Married 
Rural 
Selected Socio-economic Characteristics
Cambodia 
     Never Married 
     Married 
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Table 01-6: ????????????????? 
 
 
 
Males Females Males Females Males Females
総数（千人） 2835 2382 424 345 2410 2038
??????? 7.2 3.7 17.4 12.4 5.4 2.2
?????? 21.9 25.3 49.3 56.3 17.1 20.0
?????? 69.4 71.0 30.0 31.1 76.4 77.8
?? 1.4 0.1 3.3 0.2 1.1 0.0
Not State 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（％）
識字人口の職業
Cambodia Urban Rural
Males Females Males Females Males Females
実数（千人）      3153    3407 450 426 2702 2981
Total　(% ) 100 100 100 100 100 100
1. 農業、狩猟および林業 69.4 75.7 29.4 36.6 76.1 81.3
2. 漁業 2.2 0.9 2.9 0.6 2.1 1.0
3. 採掘・採石業 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1
4. 製造業 4.2 6.4 7.3 11.4 3.7 5.7
5. 電気、ガス、水道 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
6. 建設 2.5 0.3 5.6 0.9 2.0 0.2
7. 卸小売、修理業 5.7 11.9 14.2 31.3 4.3 9.1
8. 宿泊、飲食 0.5 0.7 1.7 3.4 0.3 0.4
9. 輸送、収納、通信 4.0 0.2 9.8 0.5 3.1 0.1
10. 金融仲介 0.1 0.1 0.3 0.6 0.0 0.0
11. 不動産 0.3 0.1 0.8 0.7 0.2 0.1
12. 公務、国防、社会保障 4.9 0.5 14.8 3.0 3.3 0.2
13. 教育 2.1 1.0 3.3 2.7 1.9 0.7
14. 健康・ソーシャルワーク 0.6 0.4 1.5 1.1 0.4 0.2
15. その他共同体、社会・個人サービス 2.9 1.3 6.2 4.7 2.3 0.8
16. 従業員を置く家計 0.3 0.4 0.9 1.9 0.2 0.2
17. 治外法権組織 0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0
Industrial Category 
Cambodia Urban Rural
Both sexes Males Females Both sexes Males Females
Cambodia 67.3 79.5 57.0 73.6 84.7 64.1
Urban 79.1 88.3 70.8 83.8 91.8 76.9
Rural 64.9 77.6 54.3 71.7 83.3 61.6
Residences
1998 2004
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Both
Sexes Male Female
Both
Sexes Male Female
Both
Sexes Male Female
実数 6,560,630 3,153,376 3,407,254 876,786 450,670 158,442 5,683,843 2,702,705 2,981,138
（％） 100 100 100 100 100 100 100 100 100
第一次産業 74.21 71.62 76.60 34.69 32.32 37.19 80.31 78.18 82.24
第二次産業 6.95 7.12 6.76 13.23 13.86 12.56 5.98 6.00 5.97
第三次産業 18.84 21.26 16.60 52.09 53.82 50.25 13.71 15.82 11.79
Industrial Sector
Total Urban Rural
合計 未婚 既婚 死別 離別 別居
合計 48.95 21.03 89.29 61.58 84.72 85.40
　男性 48.52 20.02 95.03 59.45 85.31 87.98
　女性 49.35 22.11 83.96 61.86 84.59 84.92
合計 2.43 2.81 1.81 2.19 3.70 4.68
　男性 2.54 3.27 1.30 2.29 3.70 5.14
　女性 2.33 2.32 2.28 2.18 3.70 4.60
経済活動人口比率
失業率
性別
婚姻状況
合計 男性 女性 合計 男性 女性
Total 92.87 92.40 93.32 7.13 7.60 6.68
Urban 93.59 94.34 92.81 6.41 5.66 7.19
Rural 92.76 92.08 93.39 7.24 7.92 6.61
Residence 就業率 失業率
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Industry Category
Cambodia-Total 実数 （％） 未婚 既婚 死別 離別 別居
合計 3,407,255 100 27.1 60.9 7.8 3.3 0.9
第一次産業 2,609,095 100 25.6 62.9 7.6 3.0 0.9
　農業、狩猟および林業 2,577,622 100 25.6 62.8 7.6 3.0 0.9
　漁業 31,473 100 26.9 65.7 4.8 1.0 1.6
第二次産業 231,391 100 47.4 44.0 4.9 3.1 0.6
　鉱業 3,946 100 17.0 74.7 5.2 3.2 0.0
　製造業 218,313 100 47.8 43.7 4.9 3.0 0.6
　電気･ガス・水道 232 100 53.4 47.0
　建設業 8,900 100 51.3 40.4 4.2 4.1
第三次産業 565,620 100 25.6 59.1 9.6 4.5 1.1
　卸･小売、修理業 404,832 100 21.4 62.9 10.3 4.1 1.3
　宿泊、飲食業 25,105 100 41.2 55.9 6.8 5.5 0.6
　輸送、通信業 5166 100 25.7 62.9 6.1 5.3
　金融仲介業、不動産業 3,039 100 34.6 58.8 6.6
　公務、国防 17,466 100 22.3 56.9 14.5 6.3
　教育 33,130 100 31.4 56.8 6.2 4.9 0.7
　健康 11,886 100 9.9 76.6 6.6 5.9 0.9
　その他共同体、社会、個人サービス 42,733 100 40.7 43.6 9.9 4.8 1.1
　従業者のいる家計（家事手伝いか） 14,525 100 60.2 22.0 6.4 9.8 1.6
　治外法権組織 2,972 100 45.1 47.9 7.0
Total 婚姻状況
Per cent NeverMarried Married Widowed Divorced Separated
Male 3,153,376 100 28.86 69.15 1.06 0.73 0.20
  Primary Sector 2,257,559 100 30.58 67.58 1.08 0.60 0.17
  Secondary Sector 224,454 100 35.56 62.32 0.78 1.18 0.16
  Tertiary Sector 670,130 100 20.83 76.76 1.12 0.99 0.31
Female 3,407,254 100 27.10 60.95 7.75 3.26 0.95
  Primary Sector 2,609,095 100 25.61 62.86 7.60 2.99 0.94
  Secondary Sector 231,391 100 47.44 44.02 4.86 3.07 0.61
  Tertiary Sector 565,620 100 25.61 59.12 9.62 4.53 1.13
Cambodia-Total
Sector
Marital Status
Total Number
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就業者数 通学割合 就業者数 通学割合 就業者数 通学割合
7 2,585 62.90 1,810 53.31 775 85.16
8 6,614 76.60 4,573 74.87 2,040 80.49
9 12,537 81.69 6,791 88.88 5,746 73.18
10 27,095 80.83 15,197 79.98 11,898 81.92
11 31,704 80.50 16,860 84.70 14,845 75.74
12 51,363 76.12 26,405 76.94 24,958 75.25
13 64,281 70.48 33,214 73.82 31,067 66.90
14 86,058 56.90 40,936 62.76 45,122 51.59
15 114,814 39.09 53,095 47.95 61,719 31.47
16 144,967 27.79 66,031 36.73 78,935 20.31
17 162,697 18.17 75,959 23.36 86,738 13.62
18 202,977 12.48 93,660 17.04 109,317 8.57
19 183,040 8.88 83,567 12.34 99,473 5.97
20 216,064 4.77 99,868 6.14 116,196 3.60
年齢
合計 男性 女性
Age Group BothSexes Male Female
    Age 7-14 16.24 16.60 15.86
7 2.20 2.54 1.85
8 4.32 4.75 3.87
9 7.53 7.73 7.32
10 12.35 12.85 11.83
11 15.58 15.57 15.60
12 21.14 22.72 19.50
13 28.42 29.07 27.72
14 36.00 34.81 37.28
Both
Sexes Male Female
Both
Sexes Male Female
Both
Sexes Male Female
Number 6,560,630 3,153,376 3,407,254 876,786 450,670 426,116 5,683,843 2,702,705 2,981,138
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Employer 0.22 0.25 0.19 0.50 0.57 0.42 0.18 0.20 0.16
Paid Employee 12.91 16.84 9.28 30.80 39.18 21.93 10.15 13.12 7.47
Own Account Worker 40.98 53.15 29.71 40.72 43.10 38.20 41.32 54.83 28.50
Unpaid Family Worker 45.72 29.56 60.67 27.59 16.60 39.21 48.51 31.73 63.73
Other 0.17 0.19 0.15 0.39 0.55 0.23 0.13 0.13 0.14
Status in Employment
Total Urban Rural
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Sex  Residence PopulationAged 7+
Literate
Population
Percentage
literate
Cambodia 10,786,301 8,020,322 74.4
Urban 1,659,052 1,384,971 83.5
Rural 9,127,248 6,635,350 72.7
Cambodia 5,140,076 4,217,449 82.1
Urban 791,467 703,295 88.9
Rural 4,348,610 3,514,154 80.8
Cambodia 5,646,223 3,802,873 67.4
Urban 867,586 681,676 78.6
Rural 4,778,638 3,121,196 65.3
 Both Sexes
Males 
Females
Both
Sexes Males Females
Both
Sexes Males Females
Both
Sexes Males Females
Number 5,760,138 2,784,268 2,975,870 983,922 454,438 529,484 4,776,216 2,329,829 2,446,386
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Home Maker 6.62 1.35 11.55 12.86 1.83 22.33 5.34 1.26 9.22
Student 50.13 54.83 45.73 52.62 59.96 46.31 49.61 53.83 45.60
Dependent 41.82 42.57 41.12 32.38 35.59 29.64 43.77 43.93 43.60
Renter, Retired, etc. 0.84 0.74 0.94 1.55 1.95 1.22 0.69 0.50 0.88
Other 0.59 0.51 0.66 0.58 0.67 0.51 0.59 0.48 0.70
Total Urban Rural
Functional Categories
Age Group Both Sexes Males Females
Age 60 and Over 54.94 70.69 44.00
60 - 64 77.31 89.39 68.47
65 - 69 63.69 81.98 50.35
70 - 74 40.88 61.17 28.44
75+ 19.95 31.54 12.17
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Both
Sexes Males Females Both Males Females
Both
Sexes Males Females
Aged 7+ 31.6 35.7 27.9 32.7 36.2 29.5 31.4 35.6 27.7
7-14 86.8 87.1 86.5 88.7 87.4 90.0 86.5 87.1 85.9
15-19 48.7 56.9 40.2 59.4 67.6 51.7 46.6 55.0 37.9
20-24 9.1 12.5 5.8 18.9 23.8 14.2 7.0 10.1 4.0
25+ 0.6 0.9 0.4 1.1 1.7 0.6 0.5 0.7 0.4
Age Group
Percentage Attending
Cambodia Urban Rural
Urban Rural
100 100
合計 0.1 0.1
　男性 0.0 0.1
　女性 0.2 0.2
合計 3.0 4.6
　男性 2.8 4.6
　女性 3.2 4.6
合計 24.3 23.6
　男性 31.2 49.2
　女性 47.4 67.5
合計 24.3 23.6
　男性 25.4 27.8
　女性 23.1 18.7
合計 17.4 9.9
　男性 19.0 12.4
　女性 15.8 6.9
合計 16.3 4.2
　男性 21.7 5.9
　女性 10.3 2.1
初等学校修了
中等学校前期
中等学校修了以上
最終就学段階
Pre-School   
なし
初等学校未修了
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Both
Sexes
Males Females Both
Sexes
Males Females
7 70.2 69.0 71.5 75.8 68.3 84.2
8 81.6 81.2 82.0 80.2 77.0 83.3
9 89.7 90.1 89.3 91.8 89.1 94.6
10 91.5 90.7 92.4 91.8 88.4 95.6
11 92.9 94.4 91.4 93.8 92.1 95.7
12 91.8 91.7 91.8 94.1 94.5 93.7
13 89.0 90.2 87.7 91.7 94.0 89.6
14 82.6 86.8 78.1 87.1 90.8 83.3
15 72.5 77.7 67.0 75.5 84.6 67.3
16 57.4 66.0 47.9 67.1 80.3 55.3
17 43.2 52.5 33.0 65.9 72.5 58.8
18 30.9 38.9 23.0 47.7 55.7 40.4
19 21.1 30.4 12.2 39.7 43.5 36.1
Age 
Percentage Attending School
Rural Urban
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Total Owner
occupied
Rented Rent fee Other
  Total 100 95.3 1.6 2.5 0.6
  Urban 100 88.4 6.9 3.9 0.8
  Rural 100 96.5 0.7 2.3 0.5
  Total 100 93.8 1.6 4.2 0.4
  Urban 100 89.1 6.8 3.5 0.6
  Rural 100 94.5 0.8 4.3 0.4
Percentage of households by Tenure status
Cambodia 1998
Cambodia 2004
Cambodia/ Residence/ Year
Total Urban Rural Total Urban Rural
All materials of floor 100 100 100 100 100 100
Earth/Clay 15.82 12.09 16.37 11.51 10.77 11.61
Wood/Bamboo Planks 71.68 54.43 74.23 77.51 55.75 80.67
Cement/Brick/Stone 6.89 15.21 5.66 7.32 18.39 5.72
Polished Stone 0.77 2.90 0.45 0.50 0.93 0.43
Parquet/Polished Wood 2.94 4.26 2.75 0.68 1.26 0.59
Mosaic/Ceramic-Tiles 1.77 10.80 0.44 2.30 12.25 0.85
Materials of floor
Percentage
1998 Census CIPS 2004
Total Permanent Semi-permanent Temporary
Total 100 34.2 21.3 44.5
Urban 100 60.5 15.6 23.9
Rural 100 30.4 22.2 47.4
Total 100 46.9 26.1 27.0
Urban 100 66.6 17.0 16.4
Rural 100 41.1 27.4 28.5
Percentage of buildings by nature of construction
Cambodia 1998
Cambodia 2004
Cambodia/
Residence/ year
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Total Firewood Charcoal Kerosene
Liquefied
Petroleum
Gas (LPG)
Other
Total 100 90.0 5.3 1.8 1.7 1.2
Urban 100 64.9 22.5 2.8 9.1 0.7
Rural 100 94.3 2.3 1.7 0.5 1.2
Total 100 86.1 7.8 0.6 4.4 1.1
Urban 100 55.0 23.0 0.7 19.8 1.6
Rural 100 91.3 5.2 0.6 1.9 1.0
Cambodia/
Residence/ Year
Percentage of households by main type of fuel for cooking
Cambodia 1998
Cambodia 2004
City
power Generator
Both city
power
and
generator
(1) (2) (3)
Total 100 12.5 1.0 1.6 79.9 3.5 1.5 15.1
Urban 100 49.2 1.8 2.6 43.1 2.4 0.9 53.6
Rural 100 6.3 0.9 1.4 86.1 3.8 1.5 8.6
Total 100 14.0 1.3 1.8 64.5 16.2 2.2 17.1
Urban 100 51.4 1.6 2.8 34.2 8.9 1.1 55.8
Rural 100 7.9 1.3 1.6 69.5 17.4 2.3 10.8
Cambodia 1998
Cambodia 2004
Cambodia/ Residence/ Year
Percentage of households with main source of light
Total Kerosene Battery
Other
sources
Percentage
of
households
using
electricity
(1)+(2)+(3)
Percentage of
households with
safe drinking water
 1998= (1)+(2)+(4)
(1) (2) (3) (4)  2004=  (1)+(2)+(3)+(4)
  Total 100 5.8 14.9 40.3 28.2 8.3 2.5 29.0
  Urban 100 25.0 13.8 22.4 15.1 21.5 2.2 60.3
  Rural 100 2.5 15.1 43.4 30.4 6.1 2.5 23.7
  Total 100 8.2 26.3 3.0 26.6 28.5 6.7 0.7 44.2
  Urban 100 37.4 20.5 4.5 11.6 16.1 9.6 0.3 72.0
  Rural 100 3.3 27.3 2.7 29.1 30.5 6.3 0.7 39.6
Piped
water 
Tube/
Piped
well
Protected
dug well Bought 
Cambodia 1998
Cambodia 2004
Cambodia/
Residence/ Year
Percentage of households with main source of drinking water
Total
Unpro-
tected
dug well
Spring,
River, etc Other
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Percentage
Total Urban Rural Urban
Cambodia 12,824 1,921 10,903 15.0
Plains 6,309 792 5,517 12.6
Kampong Cham 1,655 35 1,620 2.1
Kandal 1,203 69 1,134 5.7
Phnom Penh 1,044 543 501 52.0
Prey Veng 1,013 61 953 6.0
Svay Rieng 514 22 492 4.2
Takeo 880 63 817 7.2
Tonle Sap 4,172 617 3,555 14.8
Coastal 960 278 681 29.0
Plateau and Mountain 1,383 234 1,150 16.9
Region and Province/ Combined Province
Population (in Thousand)
～～以下省略～～
Total
Electricity
Toilet 
Water
Electricity
Toilet 
Electricity 
Water
 Toilet 
Water
Electricity Toilet Water Not 
Available
  Total 100 8.0 1.9 2.6 1.5 2.5 3.1 16.7 63.7
  Urban 100 38.2 4.9 6.8 3.0 3.6 2.8 12.3 28.4
  Rural 100 2.8 1.3 2.0 1.4 2.4 3.1 17.5 69.5
  Total 100 11.0 1.8 2.6 4.1 1.8 5.1 26.5 47.1
  Urban 100 47.0 2.5 4.7 3.4 1.6 2.5 16.9 21.4
  Rural 100 5.1 1.6 2.6 4.2 1.8 5.5 28.0 51.5
Cambodia 1998
Cambodia 2004
Cambodia/
Residence/
Year
Percentage of households with amenities
Rank City/Town Population
1 Phnom Penh 570,155
2 Sihanoukville 155,690
3 Svay Pao (Battambang) 139,964
4 Siemreap 119,528
5 Serei Saophoan (Banteay Meanchey) 98,848
6 Kratie 79,123
7 Stueng Saen (Kampong Thom) 66,014
8 Ta khmau (Kandal) 58,264
9 Sampov Meas (Pursat) 57,523
10 Kampong Leav (Prey Veng) 55,054
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居住地／性別 総数（千人） 非移動人口（千人） （％）
移動人口
（千人） （％）
  Both Sexes 12,824 8,323 64.90 4,501 35.10
  Males 6,197 4,019 64.85 2,178 35.15
  Females 6,627 4,304 64.95 2,323 35.05
  Both Sexes 1,921 841 43.77 1,080 56.23
  Males 932 427 45.84 505 54.16
  Females 989 413 41.81 575 58.19
  Both Sexes 10,903 7,483 68.63 3,421 31.37
  Males 5,265 3,592 68.22 1,673 31.78
  Females 5,638 3,891 69.01 1,748 30.99
Cambodia
Urban  
Rural  
Both
Sexes Males Females
Both
Sexes Males Females
Total 100 100 100 100 100 100
  Rural to Rural 64.23 64.80 63.66 68.90 69.60 68.40
  Rural to Urban 17.27 16.74 17.79 13.90 13.40 14.30
  Urban to Rural 6.21 6.30 6.13 7.00 7.20 6.70
  Urban to Urban 12.29 12.16 12.41 10.20 9.80 10.60
Total 100 100 100 100 100 100
  Rural to Rural 58.23 59.57 56.68 61.02 62.70 59.13
  Rural to Urban 19.20 18.47 20.05 16.38 15.15 17.75
  Urban to Rural 8.05 8.12 7.97 9.38 9.85 8.84
  Urban to Urban 14.52 13.84 15.30 13.23 12.29 14.28
Migration Stream
Census-1998 CIPS-2004
Migrants in the last Five-Years 
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Table 06-6: ????????????? 
 
 
 
Table 06-7: ???? 5????? 
????? 
 
Table 07-1: CDHS2000?CIPS2004?????????? 
 
 
 
総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性 女性
?? 100 100 100 100 100 100 100 100 100
?????? 2.94 4.96 1.05 4.19 7.21 1.54 2.54 4.28 0.88
?? 12.18 17.56 7.14 16.84 23.83 10.71 10.71 15.66 5.97
?? 1.03 1.27 0.80 2.43 3.01 1.92 0.59 0.74 0.44
?? 16.35 22.30 10.77 7.89 10.38 5.70 19.02 25.89 12.44
???????? 44.00 29.93 57.18 50.79 35.82 63.93 41.85 28.16 54.96
??????? 3.06 3.20 2.92 1.50 1.63 1.38 3.55 3.67 3.43
?? 13.54 13.90 13.21 7.09 8.00 6.29 15.58 15.67 15.49
?? 6.56 6.55 6.57 8.90 9.70 8.20 5.83 5.61 6.04
???? 0.35 0.34 0.36 0.38 0.42 0.34 0.34 0.31 0.36
???????? 4500.90 2178.01 2322.89 1080.06 504.79 575.26 3420.82 1673.20 1747.62
移動の理由
（％）
Cambodia Urban Rural
 Direct estimate(1)  Own children(2)
 2000 CDHS 2004 CIPS
2000-2004 3.37
1996-2000 3.99 4.29
1991-1995 5.64 5.51
1986-1990 5.36
1981-1985 6.41
1998 3.99 4.12
(1) 直接推計
(2) 同居児法 (own children method)
Quinquenium
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Table 07-2: ?????????????????????? 
 
 
 
Table 07-3: ????????????????????? 
 
 
 
Year TFR
Lower asymptote  2.10
1998 3.99
1999 3.85
2000 3.72
2001 3.58
2002 3.46
2003 3.34
2004 3.23
2005 3.12
2006 3.03
2007 2.94
2008 2.85
2009 2.78
2010 2.71
2011 2.64
2020 2.29
Upper asymptote 6.85
Year  Male  Female Year TFR
1998 51.82 55.79 Lower asymptote  2.10
1999 53.28 57.33 1998 3.99
2000 54.74 58.87 1999 3.85
2001 56.19 60.40 2000 3.72
2002 57.65 61.94 2001 3.58
2003 59.11 63.48 2002 3.46
2004 60.11 64.48 2003 3.34
2005 61.01 65.38 2004 3.23
2006 61.81 66.18 2005 3.12
2007 62.51 66.88 2006 3.03
2008 63.11 67.48 2007 2.94
2009 63.61 67.98 2008 2.85
2010 64.11 68.48 2009 2.78
2011 64.51 68.88 2010 2.71
2011 2.64
2020 2.29
Upper asymptote 6.85
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Table 07-4: ?????????????????? 
 
 
 
Table 07-5: ?????????CSES2003-04???????? 
 
 
 
 
?????CSES 2003-04???????CIPS2004???????CDWS2003? 
? ????????????????????????????? 
 
 
Data  Infantmortality
 Child
mortality
August   2002 0.066 0.016
May  2001 0.072 0.019
July  1999 0.075 0.020
August   2002 0.062 0.015
May   2001 0.070 0.018
July  1999 0.071 0.019
Male
Female  
Total population Population 0-4
years old
Total population Population 0-4
years old
Total
population
Population 0-4
years old
1993 10,659,466 1,878,484 10,659,466 1,878,484 0 0
1994 10,989,922 1,915,426 10,989,922 1,915,426 0 0
1995 11,331,451 1,968,106 11,331,451 1,968,106 0 0
1996 11,668,629 2,018,636 11,668,629 2,018,636 0 0
1997 11,970,358 2,029,385 11,970,358 2,029,385 0 0
1998 12,169,491 1,926,399 12,169,491 1,926,399 0 0
1999 12,389,375 1,829,782 12,373,157 1,827,054 16,218 2,728
2000 12,612,257 1,724,964 12,576,892 1,712,722 35,365 12,242
2001 12,842,365 1,629,001 12,783,805 1,599,263 58,560 29,738
2002 13,080,783 1,572,540 12,994,456 1,516,656 86,327 55,884
2003 13,327,926 1,620,073 13,213,947 1,530,977 113,979 89,096
2004 13,584,069 1,657,804 13,439,134 1,531,412 144,935 126,392
2005 13,806,923 1,694,990 13,661,375 1,534,137 145,548 160,853
2006 14,080,653 1,739,585 13,996,216 1,648,645 84,437 90,940
2007 14,363,519 1,785,178 14,331,268 1,762,621 32,251 22,557
2008 14,655,950 1,831,733 14,560,930 1,770,298 95,020 61,435
2009 14,957,752 1,878,780 14,796,293 1,783,276 161,459 95,504
2010 15,268,588 1,925,775 15,034,354 1,798,846 234,234 126,929
2011 15,587,830 1,972,021 15,273,697 1,707,695 314,133 264,326
First Special Projection (FSP) Second  Special Projection (SSP) Difference (FSP-SSP)
Year
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Table 01: ??????????????????? 
 
 
 
 
Table 02: ???????????????????????????? 
????? 
 
Table 03: ????????????????????????? 
????? 
 
Number % Number % Number %
Total 551,566 100 275,052 100 276,514 100
Total 5,329,149 100 2,555,957 100 2,773,192 100
Total 362,614 100 186,122 100 176,492 100
Cambodia - Other Rural　　～～（詳細略）～～
Primary Occupation (cont'd)
Both Sexes Male Female
Cambodia - Other Urban　　～～（詳細略）～～
Phnom Penh - Total　　～～（詳細略）～～
Number % Number % Number %
Total 6,243,329 100 3,017,132 100 3,226,198 100
[0] Armed Forces
  ??
[1] Legislators, Senior Officials and Managers
  ?????
[2] Professionals
  ???
[3] Technicians and Associates Professionals
  ???
[4] Clerks
  ???
[5] Service and shop and market sales workers
  ????????????
[6] Skilled Agricultural and fishery workers
  ????????
[7] Craft and related trades workers
  ???
[8] Plant and Machine operators and Assemblers 
  ??????????
[9] Elementary Occupations
  ???????
0.6
0.7
117,509
69,430
42,670
38,806
Primary Occupation
Both Sexes Male Female
Cambodia - Total
440,396
208,865
487,979
4,180,422
631,569
25,683
1.1
1.9
0.4
10.1
67.0
7.8
3.3
7.1 256,174
133,453
182,887
2,044,531
185,718
14,183
80,223
45,766
36,775
37,423 1.2
1.2
1.5
2.7
0.5
6.2
67.8
6.1
4.4
8.5 184,222
75,412
305,092
2,135,892
445,850
11,501
37,287
23,663
5,895
1,383 0.0
0.2
0.7
1.2
0.4
13.8
66.2
9.5
2.3
5.7
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Table 04: ???????????????????????? 
 
 
 
 
 
Number % Number % Number %
TOTAL 2,510,506 100 1,181,793 100 1,328,713 100
1. Believe no work is available
     ???????????
2. Awaiting results of applications
     ???????
3. Waiting to start a new job
     ??????????
4. Infirmity / Illness
     ????????
5. Disability
     ?????
6. Too old, retired
     ????????????????
7. Student
     ?????
8. Caring for children, elderly or disabled
     ????????????????
9. Housekeeping
     ?????
10. Others
     ???
TOTAL 309,237 100 140,749 100 168,487 100
TOTAL 1,882,206 100 899,785 100 982,421 100
TOTAL 319,064 100 141,259 100 177,805 100
0.2
0.2
10.1
1.4
3.2
0.8
Reason For being Not Available and Seeking For Work
Both Sexes Male Female
Cambodia - Total
Cambodia - Other Urban　　～～（詳細略）～～
Cambodia - Other Rural　　～～（詳細略）～～
Phnom Penh - Total　　～～（詳細略）～～
6,086
4,356
19,957
79,725
35,315
254,114
1,767,848
101,420
185,265
56,419 2.2
7.4
4.0
70.4
2,602
1,592
11,296
27,730
15,434
91,779
970,059
19,714
10,697
30,890 2.6
0.9
1.7
82.1
7.8
1.3
2.3
1.0
0.1
0.2 3,484
2,763
8,660
51,995
19,882
162,335
797,789
81,706
174,569
25,529 1.9
13.1
6.1
60.0
12.2
1.5
3.9
0.7
0.2
0.3
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Table 01: ????????????????? 
????? 
 
Table 02: ????????????????????? 
????? 
 
Table 03: ???????????????????????? 
 
 
 
Table 04: ????????????????? 
????? 
 
Table 05: ?????????????????? 
????? 
 
Table 06: ??????????????? 
 
 
5-14
years (%)
15-17
years (%) Total
Suitable for Work 仕事に向いている 55 10.1 185 33.9 44.0
Low Wages 賃金が安い 1 0.2 7 1.2 1.4
No Trade Union 組合を結成しない 18 4.0 67 12.3 16.3
Easy to Manage 管理しやすい 11 2.0 49 8.9 10.9
No Other Workers ほかに働き手がない 44 8.1 52 9.5 17.6
Other その他 20 3.7 36 6.6 10.3
149 27.3 396 72.7 100
Reason
Total
Strata/Age Group Both Sexes Male Female
Total Cambodia (persons) 2,467,368 1,262,522 1,204,846
Total Cambodia (%) 100 51.17 48.83
5 – 9 20.04 51.26 48.74
10 – 14 47.57 50.85 49.15
15 –17 32.39 51.58 48.42
Total Phnom Penh (persons) 118,901 55,924 62,977
Total Phnom Penh (%) 100 47.00 53.00
5 – 9 13.91 45.72 54.28
10 – 14 41.62 48.90 51.10
15 – 17 44.48 45.70 54.30
Total Other Urban (persons) 250,719 124,722 125,997
Total Other Urban (%) 100 49.75 50.25
5 – 9 18.79 50.91 49.09
10 – 14 45.93 49.71 50.29
15 – 17 35.27 49.17 50.83
Total Rural (persons) 2,097,749 1,081,877 1,015,872
Total Rural (%) 100 51.57 48.43
5 – 9 20.54 51.51 48.49
10 – 14 48.10 51.07 48.93
15 – 17 31.36 52.38 47.62
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Table 07: ????????? 
 
 
 
Table 08: ???????????????? 
 
 
 
 
Number % Number % Number %
Paid employee 有給従業員 41,608 3.6 53,833 4.9 95,441 4.2
Employer 雇い主 3,182 0.3 1,586 0.1 4,768 0.2
Own account workers/self –employed 自営業/事業主 25,057 2.1 31,455 2.8 56,512 2.5
Unpaid family workers 無給の家族労働者 1,021,503 87.3 951,494 85.9 1,972,996 86.6
Casual paid worker 不定期の賃金労働者 41,568 3.6 35,403 3.2 76,971 3.4
Casual unpaid worker 不定期の無給労働者 35,042 3.0 33,581 3.0 68,623 3.0
Other その他 2,482 0.2 667 0.1 3,149 0.1
1,170,442 100 1,108,019 100 2,278,460 100Total
TotalMale Female
Employment Status
Male Female Male Female Male Female
Permanent 永久雇用 33 59 262 454 295 513
Seasonal during school vacation 学校が休みの間の季節労働 66 97 187 243 253 340
Short-term (Seasonal/Casual) ごく短期（季節/臨時雇用） 131 178 121 177 252 355
Seasonal/Casual Part-time 季節/臨時的なパートタイム労働 71 81 2 18 73 99
Other その他 - 1 1 10 1 11
301 416 573 902 874 1,318Total
5-14 years 15-17 years 5-17 years
Duration of Work
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Table 2.1 ???????????????? 
????????????? 5??????????????????2000? 
 
 
 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
0 - 4 10.9 8.6 9.7 12.4 11.2 11.8 12.2 10.8 11.5
5 - 9 15.4 13.2 14.2 16.9 15.5 16.2 16.7 15.1 15.9
10 - 14 14.7 12.7 13.7 16.0 15.3 15.7 15.8 14.9 15.4
15 - 19 13.7 14.6 14.2 13.0 10.2 11.5 13.1 10.9 11.9
20 - 24 7.2 7.0 7.1 6.5 6.2 6.4 6.6 6.3 6.5
25 - 29 6.4 7.2 6.8 5.9 6.2 6.1 6.0 6.4 6.2
30 - 34 7.5 7.4 7.4 6.3 6.6 6.4 6.5 6.7 6.6
35 - 39 6.6 6.4 6.5 5.8 6.5 6.2 5.9 6.5 6.2
40 - 44 4.5 6.1 5.3 4.0 5.7 4.9 4.1 5.7 4.9
45 - 49 3.6 4.9 4.3 3.2 4.4 3.8 3.3 4.4 3.9
50 - 54 3.1 3.2 3.1 2.6 3.3 3.0 2.7 3.3 3.0
55 - 59 2.1 2.4 2.3 2.2 2.6 2.4 2.1 2.6 2.4
60 - 64 1.8 2.2 2.1 1.7 2.2 2.0 1.7 2.2 2.0
65 - 69 1.0 1.9 1.5 1.5 1.7 1.6 1.4 1.7 1.6
70 - 74 0.9 0.6 0.7 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0
75 - 79 0.6 0.9 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7
80+ 0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Number 4,745 5,158 9,903 26,027 28,343 54,373 30,772 33,502 64,276
Note: The table is based on the de facto population,  i.e., person who stayed in the household the night
 before the interview.
注： 「事実上」とは、「調査前日夜に在宅した人口」を指す
Age
Group
Urban Rural Total
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Table 2.6 ??? 
??????????????????????????????????Net attendance ratio: NAR?
????????Gross attendance ratio: GAR? 
 
 
1 ???? NAR ????? (6-12 ?) ??????????????????? NAR ???????? (13-18 ?)
??????? ????NAR? 100%?????????? 
2 ????GAR????????????????????????????????? ?????GAR????
?????????????????5-24??????????????????????????GAR? 100%
?????????? 
 
Table 3.5 ?????????????????? 
?? 30??????????????????????????? 
????? 
 
Table 5.1 ??? 
???????????????????? 5??????? 
????? 
 
Table 6.1 ????? 
????? 
 
Table 7.4 ????????? 
???????????????? 
????? 
 
Male Female Total Male Female Total
Urban 75.1 72.9 74.1 97.7 94.3 96.1
Rural 67.6 65.6 66.6 97.1 85.8 91.4
Phnom Penh 83.4 82.9 83.1 109.2 99.6 104.4
Total 68.7 66.5 67.6 97.1 86.9 92.0
Urban 39.7 27.8 33.4 49.7 30.9 39.7
Rural 17.0 8.9 13.0 21.2 9.9 15.7
Phnom Penh 46.3 38.7 42.5 56.9 43.9 50.3
Total 20.4 12.3 16.4 25.5 13.7 19.6
Residence
Region
SECONDARY SCHOOL
Residence
～～その他地域（略）～～
Background characteristics
Net attendance ratios (NARs)1 Gross attendance ratios (GARs)2
PRIMARY SCHOOL
Region
～～その他地域（略）～～
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Table 8.1 ??????? 
?????????????? 
????? 
 
 
????????????????????Survey of Industrial Establishment, 
Cambodia 2000, SIEC2000)? 
 
Table 01: ???????????????????? 
 
 
 (mil. Riel)
管理者・監督＊ 生産労働者＊
その他有給労
働者＊
総数 男性 女性 総数 総数 総数
全国 8,089 1,798,068 486,394 1,311,674 65,591 1,452,565 279,877
鉱業 110 769 464 305 100 599 70
製造業 7,857 1,789,961 479,117 1,310,844 63,527 1,448,288 278,111
食料品および飲料 5,515 14,752 12,236 2,516 1,484 11,716 1,552
たばこ 67 9,339 6,417 2,922 403 3,250 5,686
織物・布地 227 923,181 226,208 696,973 23,952 782,384 116,845
衣類 257 595,530 107,773 487,757 25,165 449,044 121,321
皮革・鞄・鞍・靴製造 62 87,043 7,113 79,930 1,756 82,337 2,950
家具以外の木製品、藁製品 154 4,448 2,487 1,961 121 4,033 294
紙製品 13 117 94 23 6 111 0
印刷、出版 22 675 591 84 0 675 0
化学製品 37 1,277 1,077 200 412 660 205
ゴムおよびプラスチック製品 60 138,884 102,816 36,068 8,340 102,762 27,782
電気・ガス・水道 122 7,338 6,813 525 1,964 3,678 1,696
(*)男女別略
～～　（以下省略）　～～
～～　（以下省略）　～～
給料・賃金総額
産業 事業所数 労働者（全体）
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Table 02: ?????????????? 
 
 
 
Table 03: ??????????????????? 
 
 
 (mil. Riel)
管理者・
監督＊
生産
労働者＊
その他有給
労働者＊
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 合計 合計
建設業 17 2,136 1,958 178 74 49 25 57 1,625 380
卸小売、修理業 63 1,157 647 510 149 132 17 24 0 984
自動車・二輪車販売、修理、自動車
用燃料販売
45 261 250 11 108 100 8 2 0 151
自動車・二輪車以外の卸・仲介業 10 854 355 499 21 13 8 22 0 811
自動車・二輪車以外の小売、家庭設
備修理業
8 43 42 1 20 19 1 0 0 23
宿泊および飲食業 371 10,395 6,121 4,274 271 155 116 1,373 8,751 n.a.
宿泊業 211 7,067 4,395 2,672 53 37 16 984 6,030 n.a.
飲食業 160 3,328 1,726 1,602 218 118 100 389 2,721 n.a.
輸送 13 456 385 71 32 23 9 26 0 398
TOTAL 464 14,144 9,111 5,033 526 359 167 1,480 10,376 1,762
(*)男女別略
* Table for Sectors other than Mining & Quarrying, Manufacturing and Electricity, Gas & Water Supply
産業
???? ?????
有給労働者
????
 (mil. Riel)
管理者・
監督＊
生産
労働者＊
その他有給
労働者＊
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 合計 合計
Cambodia 8,460 553,597 160,096 393,501 15,318 10,524 4,794 16,684 493,304 28,291
鉱業 110 670 383 287 107 93 14 26 518 19
B. Meanchay 3 39 35 4 8 6 2 0 23 8
Kandal 1 9 8 1 0 0 0 1 8 0
Others 106 622 340 282 99 87 12 25 487 11
製造業 7,857 532,849 151,765 381,084 14,710 10,102 4,608 7,436 482,849 27,854
B. Meanchay 686 7,394 3,085 4,309 1,315 898 417 120 5,664 295
Kampoung Chhang 1,174 17,306 6,488 10,818 2,248 1,536 712 269 14,030 759
Kandal 2,227 99,134 29,534 69,600 4,210 2,885 1,325 1,407 88,456 5,061
Phnom Penh 1,916 319,400 86,232 233,168 3,438 2,384 1,054 4,375 294,449 17,138
Pursat 1,475 7,367 4,416 2,951 2,834 1,935 899 143 4,221 169
Others 379 82,248 22,010 60,238 665 464 201 1,122 76,029 4,432
電気・ガス・水道 122 9,683 1,827 7,856 230 174 56 7,849 1,186 418
B. Meanchay 13 82 77 5 25 21 4 1 46 10
Kampoung Chhang 1 7 7 0 0 0 0 3 3 1
Kandal 68 220 180 40 144 111 33 11 61 4
Phnom Penh 2 8,761 1,013 7,748 1 1 0 7,744 844 172
Pursat 6 48 43 5 7 6 1 4 25 12
Others 32 565 507 58 53 35 18 86 207 219
宿泊・飲食業 371 10,395 6,121 4,274 271 155 116 1,373 8,751
B. Meanchay 10 75 51 24 0 0 0 22 53 0
Kampoung Chhang 2 13 6 7 6 2 4 0 7 0
Phnom Penh 184 7,023 4,205 2,818 104 69 35 872 6,047 0
Pursat 17 122 67 55 32 24 8 40 50 0
Others 158 3,162 1,792 1,370 129 60 69 439 2,594 0
(*)男女別略
産業／地域
全労働者 無給労働者
有給労働者
事業所数
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Table 04: ??????????? 
 
 
 
 (mil. Riel)
Total Revenue
Value of
Shipments
Receipt from
Industrial
Services
Receipt from
Non-industrial
Services
Receipt from
Goods Sold
as Purchased
Other Receipt
総収入 出荷価額 工業系事業からの領収
非工業系事業
からの領収 売り掛け領収 その他領収
Cambodia 8,460 11,923,654 10,795,183 1,054,051 5,763 20,018 48,639
Mining and quarrying 110 4,208 4,134 0 47 0 27
Banteay Meanchay 3 494 494 0 0 0 0
Kandal 1 22 22 0 0 0 0
Others 106 3,692 3,618 0 47 0 27
Manufacturing 7,857 11,366,069 10,434,259 907,455 5,193 18,970 192
Banteay Meanchay 686 201,809 189,707 11,608 249 243 2
Kampoung Chhang 1,174 439,256 410,314 27,902 451 584 5
Kandal 2,227 2,173,086 2,000,824 167,523 1,201 3,503 35
Phnom Penh 1,916 6,599,571 6,037,014 548,713 2,255 11,470 119
Pursat 1,475 261,590 250,667 10,216 492 214 1
Others 379 1,690,757 1,545,733 141,493 545 2,956 30
Electricity, gas and water 122 226,028 219,039 5,418 523 1,048 0
Banteay Meanchay 13 8,276 8,276 0 0 0 0
Kampoung Chhang 1 88 76 12 0 0 0
Kandal 68 3,049 2,093 954 2 0 0
Phnom Penh 2 177,913 174,313 3,199 401 0 0
Pursat 6 3,116 2,056 0 0 972 0
Others 32 33,586 32,225 1,253 120 76 0
Hotels and restaurants 371 327,349 137,751 141,178 0 0 48,420
Banteay Meanchay 10 229 141 0 0 0 88
Kampoung Chhang 2 537 0 504 0 0 33
Phnom Penh 184 264,580 106,840 115,847 0 0 41,893
Pursat 17 1,075 300 775 0 0 0
Others 158 60,928 30,470 24,052 0 0 6,406
* Exchange rate is 1 US Dollar  = 3,859  Riels
Industry / Province
No.of
Establish
ments
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Table 05: ???????? 
 
 
 (mil. Riel)
Industry / Province
No. of
Establish-
ments
??? ????
????
????
?
???
????
????
??
????
????
???
???
????
?
????
????
?
?????
???
????
??
** ** ** ** ** ** ** ** **
Cambodia 8,460 6,501,566 5,038,879 333,515 50,422 142,939 688,575 24,735 28,355 258,890 43,293 8,196
鉱業 110 1,409 721 259 1 311 100 0 17 110 0 0
製造業 7,857 6,122,925 4,933,196 273,284 40,365 140,039 684,796 24,352 26,893 241,554 43,187 8,196
Manufacture of good products and
beverages
5,515 948,432 880,437 28,810 1,700 12,008 17,951 488 7,038 45,915 12,314 2
Manufacture of tobacco products 67 160,709 145,445 2,670 3,005 9,589 29,056
Manufacture of textiles 227 1,961,546 1,421,562 113,820 4,550 74,541 323,660 23,413 87,165
Manufacture of wearing apparel; 257 2,559,874 2,143,539 68,190 28,270 28,162 272,053 19,660 58,338 30,616 8,090
Tanning and dressing of leather;
manufacture of luggage, handbags, 
saddler, harness and footwear
62 215,090 174,524 10,000 3,775 636 26,057 98 1,346 254
Manufacture of wood products except
furniture, manufacture of articles of
straw and plaiting materials
154 31,753 23,864 5,584 217 11 2,028 49 3,733
Manufacture of paper and paper
products
13 353 210 7 111 1 24 7
Publishing, printing and reproduction
of recorded media
22 436 389 44 1 2 20
Manufacturing of chemicals and
chemical products
37 7,296 6,062 845 29 60 300 1,338
Manufacture of rubber and plastic
products
60 147,066 57,898 39,561 21,054 28,553 13,138
Manufacture of other non-metallic
mineral products
513 12,383 10,598 839 63 148 677 58 377 2
Manufacture of basic metals 8 133 98 31 4
Manufacture of machinery and
equipment N.E.C
343 55,465 48,811 2,437 781 352 2,643 402 39 644 1 104
Manufacture of machinery and
equipment N.E.C
30 79 58 4 17
Manufacture of electrical machinery
and apparatus N.E.C
5 15 13 1 1 1
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers
24 12,050 11,909 28 101 12 10
Manufacture of furniture;
manufacturing N.E.C
518 8,801 6,612 365 689 46 1,089 205
Recycling 2 1,444 1,167 128 4 9 136 261
電気・ガス・水道 122 183,086 104,962 59,972 10,056 2,589 3,679 383 1,445 17,226 106 0
Electricity, gas, steam and hot water
supply
91 179,890 103,994 59,266 9,365 2,285 3,510 50 1,420 17,170
Collection, purification and distribution
of water
31 3,196 968 706 691 304 169 333 25 56 106
宿泊・飲食業 371 194,146
Hotels 211 183,758 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Restaurants 160 10,388 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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 (mil. Riel)
Industry / Province
No. of
Establish-
ments
??? ????
????
????
?
???
????
????
??
????
????
???
???
????
?
????
????
?
?????
???
????
??
** ** ** ** ** ** ** ** **
Cambodia 8,460 6,501,566 5,038,879 333,515 50,422 142,939 688,575 24,735 28,355 258,890 43,293 8,196
鉱業 110 1,409 721 259 1 311 100 0 17 110 0 0
製造業 7,857 6,122,925 4,933,196 273,284 40,365 140,039 684,796 24,352 26,893 241,554 43,187 8,196
Manufacture of good products and
beverages
5,515 948,432 880,437 28,810 1,700 12,008 17,951 488 7,038 45,915 12,314 2
Manufacture of tobacco products 67 160,709 145,445 2,670 3,005 9,589 29,056
Manufacture of textiles 227 1,961,546 1,421,562 113,820 4,550 74,541 323,660 23,413 87,165
Manufacture of wearing apparel; 257 2,559,874 2,143,539 68,190 28,270 28,162 272,053 19,660 58,338 30,616 8,090
Tanning and dressing of leather;
manufacture of luggage, handbags, 
saddler, harness and footwear
62 215,090 174,524 10,000 3,775 636 26,057 98 1,346 254
Manufacture of wood products except
furniture, manufacture of articles of
straw and plaiting materials
154 31,753 23,864 5,584 217 11 2,028 49 3,733
Manufacture of paper and paper
products
13 353 210 7 111 1 24 7
Publishing, printing and reproduction
of recorded media
22 436 389 44 1 2 20
Manufacturing of chemicals and
chemical products
37 7,296 6,062 845 29 60 300 1,338
Manufacture of rubber and plastic
products
60 147,066 57,898 39,561 21,054 28,553 13,138
Manufacture of other non-metallic
mineral products
513 12,383 10,598 839 63 148 677 58 377 2
Manufacture of basic metals 8 133 98 31 4
Manufacture of machinery and
equipment N.E.C
343 55,465 48,811 2,437 781 352 2,643 402 39 644 1 104
Manufacture of machinery and
equipment N.E.C
30 79 58 4 17
Manufacture of electrical machinery
and apparatus N.E.C
5 15 13 1 1 1
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers
24 12,050 11,909 28 101 12 10
Manufacture of furniture;
manufacturing N.E.C
518 8,801 6,612 365 689 46 1,089 205
Recycling 2 1,444 1,167 128 4 9 136 261
電気・ガス・水道 122 183,086 104,962 59,972 10,056 2,589 3,679 383 1,445 17,226 106 0
Electricity, gas, steam and hot water
supply
91 179,890 103,994 59,266 9,365 2,285 3,510 50 1,420 17,170
Collection, purification and distribution
of water
31 3,196 968 706 691 304 169 333 25 56 106
宿泊・飲食業 371 194,146
Hotels 211 183,758 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Restaurants 160 10,388 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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 (mil. Riel)
Industry 事業所数 総収入 運送費
????
????
??
????
????
???
売掛金
Other
Receipt
Cambodia 8,089 11,596,305 10,657,432 912,873 5,763 20,018 219
鉱業 110 4,208 4,134 0 47 0 27
Other mining and quarrying 110 4,208 4,134 47 27
製造業 7,857 11,366,069 10,434,259 907,455 5,193 18,970 192
Manufacture of food products and
beverage
5,515 1,279,446 1,250,060 23,519 118 5,557 192
Manufacture of tobacco products 67 207,266 207,133 133 0 0 0
Manufacture of textile 227 4,191,965 3,898,637 280,552 0 12,776 0
Manufacture of wearing apparel; 257 4,589,674 4,010,580 576,863 2,231 0 0
Tanning and dressing of leather;
manufacture of luggage,
handbags, saddler, harness and
footwear
62 531,619 531,560 27 32 0
Manufacture of wood  product
except furniture, manufacture of
article of straw and plaiting
materials
154 44,388 43,934 263 132 59 0
Manufacturing of paper and paper
products
13 1,546 1,443 18 50 35 0
Publishing, printing and
reproduction of recorded media
22 1,314 1,314 0 0 0 0
Manufacture of chemicals and
chemical products
37 11,441 11,441 0 0 0 0
Manufacture of rubber and plastic
products
60 349,799 332,492 17,307 0 0 0
Manufacture of other non-metallic
mineral products
513 29,029 26,446 11 2,572 0 0
Manufacture of basic metals 8 288 288 0 0 0 0
Manufacture of machinery and
equipment  N.E.C
343 88,954 82,019 6,738 58 139 0
Manufacture of machinery and
equipment  N.E.C
30 657 657 0 0 0 0
Manufacture of electrical
machinery and apparatus  N.E.C
5 62 34 28 0 0 0
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers
24 18,046 18,046 0 0 0 0
Manufacture of furniture;
manufacturing N.E.C
518 18,505 16,105 1,996 0 404 0
Recycling 2 2,070 2,070 0 0 0 0
電気・ガス・水道 122 226,028 219,039 5,418 523 1,048 0
Electricity, gas, steam and hot
water supply
91 220,416 214,497 5,320 523 76 0
Collection, purification &
distribution of water
31 5,612 4,542 98 0 972 0
* Exchange rate is 1 US Dollar  = 3,859 Riels
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 (mil. Riel)
Industry ???? ??? ???
????
????
??
????
????
???
Other
Receipt
建設業 17 34,636 34,636 0 0 0
卸小売、自動車家庭製品修理 63 185,945 150,726 1,027 34,104 88
Sales, maintenance and repair of motor
vehicles and motorcycles; retail sale of
automotive fuel 
45 3,277 2,289 900 0 88
Wholesale trade and commission
trade, except of motor vehicles and
motorcycles 
10 182,442 148,338 0 34,104 0
Retail trade, except motor vehicles and
motorcycle ; repair of personal and
household goods 
8 226 99 127 0 0
宿泊・飲食業 371 327,349 137,751 141,178 0 48,420
Hotels 211 286,605 135,569 105,300 0 45,736
Restaurants 160 40,744 2,182 35,878 0 2,684
運輸業 13 431,614 126,568 0 305,046 0
Total 464 979,544 449,681 142,205 339,150 48,50
*Table for Sectors other than Mining & Quarrying, Manufacturing and Electricity, Gas & Water Supply
 (mil. Riel)
Total Value
of Assets Land
Building &
Structures
Machinery
&
Equipment
Transport
Equipment
Furniture &
others
????
??
?? ????
??
????
?
???? ????
?
Cambodia 8,089 17,193,444 6,009,560 4,805,244 5,699,300 292,152 387,188
Mining and quarrying 110 38,196 33,496 729 3,404 554 13
Other mining and
quarrying 
110 38,196 33,496 729 3,404 554 13
Manufacturing 7,857 13,346,181 2,920,443 4,524,799 5,315,258 279,398 306,283
Manufacture of food
products  and
beverages
5,515 4,323,182 730,534 1,826,942 1,668,739 83,528 13,439
Manufacture of tobacco
products 
67 1,266 286 254 642 55 29
Manufacture of textiles 227 1,160,220 88,038 680,682 318,030 18,341 55,129
Manufacture of wearing
apparel;
257 684,914 51,483 125,396 357,365 36,003 114,667
Tanning and dressing of
leather; manufacture of
luggage, handbags,
saddlers, harness and
footwear 
62 1,246,411 29,173 50,314 1,096,670 8,242 62,012
Manufacture of wood
products except
furniture, manufacture
of articles of straw &
plaiting materials
154 602,513 217,308 180,906 141,986 44,523 17,790
Industry
No. of
Establish-
ments
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 (mil. Riel)
Industry
No. of
Establish-
ments
Total Value
of Assets Land
Building &
Structures
Machinery
&
Equipment
Transport
Equipment
Furniture &
others
Manufacture of paper
and paper products
13 739 299 192 230 14 4
Publishing, printing and
reproduction of
recorded media 
22 3,221 3,080 66 44 31
Manufacture of
chemicals and
chemical products 
37 18,018 7,988 5,241 3,311 1,384 94
Manufacture of rubber
and plastic products 
60 1,345,204 566,845 680,717 45,639 43,827 8,176
Manufacture of other
non-metallic mineral
products
513 68,902 47,931 11,941 5,673 3,262 95
Manufacture of basic
metals
8 256 96 96 64 0 0
Manufacture of
machinery and
equipment N.E.C
343 3,020,813 866,946 587,136 1,523,716 37,647 5,368
Manufacture of
machinery and
equipment N.E.C
30 3,972 1,800 360 1,800 0 12
Manufacture of
electrical of machinery
and apparatus  N.E.C
5 59 37 5 11 6 0
Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers
24 5,591 2,976 2,208 229 178 0
Manufacture of
furniture; manufacturing
N.E.C
518 859,908 305,267 371,841 150,994 2,341 29,465
Recycling 2 992 356 502 115 16 3
Electricity, gas and
water
122 3,809,067 3,055,621 279,716 380,638 12,200 80,892
Electricity, gas, steam
and hot water supply
91 375,734 11,644 216,825 81,982 10,724 54,559
Collection, purification
and distribution of water
31 3,433,333 3,043,977 62,891 298,656 1,476 26,333
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 (mil. Riel)
Total Land
Buildings
&Structure
s
Machinery
&
Equipment
Transport
Equipment
Furniture&
Others
Cambodia 8,089 442,282 0 136,557 222,817 21,638 61,270
Mining and quarrying 110 65 0 5 56 4 0
Other mining and quarrying 110 65 0 5 56 4 0
Manufacturing 7,857 438,940 0 136,287 220,039 21,534 61,080
Manufacture of food products
  and beverages 5,515 28,736 0 5,471 20,581 2,203 481
Manufacture of tobacco
products 
67 169 0 38 90 10 31
Manufacture of textiles 227 152,126 0 71,083 43,756 2,381 34,906
Manufacture of wearing
apparel; 257 107,181 0 12,164 74,238 3,069 17,710
Tanning and dressing of
leather; manufacture of
luggage, handbags, saddler,
harness and footwear 
62 72,914 0 4,073 63,066 726 5,049
Manufacture of wood
products except furniture,
manufacture of articles of
straw & plaiting materials
154 2,276 0 439 1,248 528 61
Manufacture of paper and
paper products 13 36 0 12 15 1 8
Publishing, printing and
reproduction of recorded
media 
22 37 0 13 18 6 0
Manufacture of chemicals
and chemical products 37 1,815 0 920 634 242 19
Manufacture of rubber and
plastic products 60 62,585 0 37,374 12,077 11,331 1,803
Manufacture of other non-
metallic mineral products 513 3,078 0 1,396 739 476 467
Manufacture of basic metals 8 71 0 47 24 0 0
Manufacture of machinery
and equipment N.E.C 343 5,086 0 1,327 2,992 253 514
Manufacture of machinery
and equipment N.E.C 30 96 0 0 96 0 0
Manufacture of electrical of
machinery and apparatus 
N.E.C
5 6 0 1 4 1 0
Manufacture of motor
vehicles, trailers and semi-
trailers
24 541 0 421 42 78 0
Manufacture of furniture;
manufacturing N.E.C 518 2,064 0 1,410 397 226 31
Recycling 2 123 0 98 22 3 0
Electricity, gas and water 122 3,277 0 265 2,722 100 190
Electricity, gas, steam and
hot water supply 91 2,937 0 215 2,508 63 151
Collection, purification and
distribution of water 31 340 0 50 214 37 39
Industry
Depreciation
No. of
Establish-
ments
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????????????????????????????First Revision Populations 
for Cambodia 1998-2020, RPC-1_1998-2020? 
 
Table 01: ?????????? ????????????? 
 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Male 53.11 53.71 54.4 55.09 55.79 56.48 57.18 57.87 58.57 59.26 59.96 60.65
Female 59.21 59.89 60.6 61.31 62.01 62.72 63.43 64.14 64.85 65.55 66.26 66.97
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Male 61.35 62.04 62.73 63.43 64.12 64.82 65.51 66.21 66.9 67.6 68.35
Female 67.68 68.38 69.09 69.8 70.5 71.21 71.92 72.63 73.34 74.04 74.83
 (mil. Riel)
as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of
Jan. 1 2000 Dec. 31
2000
Jan. 1 2000 Dec. 31
2000
Jan. 1 2000 Dec. 31
2000
Jan. 1 2000 Dec. 31
2000
Jan. 1 2000 Dec. 31
2000
Jan. 1 2000 Dec. 31
2000
Cambodia 8,089 1,453,792 1,524,206 356,582 569,651 611,907 144,021 453,790 768,389 10,627 19,999 20,886 22,146
Mining and quarrying 110 1,774 1,640 1,753 1,621 0 0 0 0 21 19 0 0
Other mining and quarrying 110 1,774 1,640 1,753 1,621 21 19
Manufacturing 7,857 1,440,494 1,515,799 354,829 568,030 611,907 144,021 448,161 765,225 7,129 17,679 18,468 20,844
Manufacture of food products
  and beverages 5,515 80,488 53,846 14,438 10,038 27,691 19,929 28,851 15,435 1,802 1,943 7,706 6,501
Manufacture of tobacco
products 67 92,216 88,044 54,217 53,177 37,999 31,871 2,996
Manufacture of textiles 227 818,423 425,981 442 20,922 545,676 79,297 261,545 310,510 919 2,198 9,841 13,054
Manufacture of wearing
apparel; 257 333,777 707,224 231,660 376,205 34,787 42,095 66,172 284,754 1,158 4,170
Tanning and dressing of
leather; manufacture of
luggage, handbags, saddler,
harness and footwear
62 22,397 109,303 6,271 35,953 15,336 69,957 790 3,393
Manufacture of wood
products except furniture,
manufacture of articles of
straw & plaiting materials
154 28,585 29,633 27,845 27,927 399 0 283 1,003 5 688 53 15
Manufacture of paper and
paper products 13 40 45 22 27 18 18
Publishing, printing and
reproduction of recorded
media 
22 1 4 1 4
Manufacture of chemicals
and chemical products 37 3,831 6,555 75 90 5 5 3,741 6,444 10 16
Manufacture of rubber and
plastic products 60 44,220 73,331 11,013 34,320 31,068 37,004 2,139 2,007
Manufacture of other non-
metallic mineral products 513 4,190 5,628 2,584 3,762 706 733 384 575 50 12 466 546
Manufacture of basic metals 8 0 80 80
Manufacture of machinery
and equipment N.E.C 343 5,702 5,509 1,565 1,524 1,838 1,150 1,827 2,327 256 256 216 252
Manufacture of machinery
and equipment N.E.C 30 0 0
Manufacture of electrical of
machinery and apparatus 
N.E.C
5 0 0
Manufacture of motor
vehicles, trailers and semi-
trailers
24 0 441 403 38
Manufacture of furniture;
manufacturing N.E.C 518 6,528 9,967 4,644 3,591 777 777 939 5,141 168 458
Recycling 2 96 208 75 38 6 8 15 162 0
Electricity, gas and water 122 11,524 6,767 0 0 0 0 5,629 3,164 3,477 2,301 2,418 1,302
Electricity, gas, steam and
hot water supply 91 11,228 6,637 5,478 3,051 3,332 2,284 2,418 1,302
Collection, purification and
distribution of water 31 296 130 0 0 0 0 151 113 145 17
Raw Materials &
Supplies
Fuels Goods for Resale
Industry
Total Finished Products Semi-finished Products
No. of
Establish-
ments
原材料等 燃料 再販向け総額 完成品 未完成品
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High Medium Low High Medium Low
1998 12,132,172 12,132,172 12,132,172 - - -
1999 12,352,639 12,351,382 12,349,283 1.80 1.79 1.77
2000 12,578,625 12,573,580 12,565,603 1.81 1.78 1.74
2001 12,814,443 12,802,982 12,785,172 1.86 1.81 1.73
2002 13,061,366 13,040,668 13,008,794 1.91 1.84 1.73
2003 13,319,542 13,287,053 13,237,026 1.96 1.87 1.74
2004 13,589,477 13,542,410 13,469,809 2.01 1.90 1.74
2005 13,872,069 13,806,923 13,707,514 2.06 1.93 1.75
2006 14,167,067 14,080,653 13,950,402 2.10 1.96 1.76
2007 14,474,644 14,363,519 14,198,102 2.15 1.99 1.76
2008 14,795,432 14,655,950 14,450,774 2.19 2.02 1.76
2009 15,129,478 14,957,752 14,708,552 2.23 2.04 1.77
2010 15,476,013 15,268,588 14,970,847 2.26 2.06 1.77
2011 15,834,614 15,587,830 15,237,510 2.29 2.07 1.77
2012 16,205,275 15,914,723 15,508,277 2.31 2.08 1.76
2013 16,586,776 16,248,639 15,782,531 2.33 2.08 1.75
2014 16,978,744 16,589,047 16,060,314 2.34 2.07 1.74
2015 17,381,067 16,935,564 16,341,719 2.34 2.07 1.74
2016 17,793,587 17,288,565 16,626,252 2.35 2.06 1.73
2017 18,215,571 17,647,275 16,913,234 2.34 2.05 1.71
2018 18,642,859 18,007,183 17,200,096 2.32 2.02 1.68
2019 19,072,959 18,365,862 17,484,641 2.28 1.97 1.64
2020 19,506,263 18,724,315 17,767,644 2.25 1.93 1.61
Variants or hypothesis
Population Annual rate growthYear
1998 1999 2000
TFR 3.99 3.94 3.88
2001 2002 2003 2004 2005
TFR 3.83 3.78 3.73 3.68 3.63
2006 2007 2008 2009 2010
TFR 3.58 3.53 3.49 3.44 3.40
2011 2012 2013 2014 2015
TFR 3.35 3.31 3.27 3.23 3.18
2016 2017 2018 2019 2020
TFR 3.15 3.11 3.07 3.03 3.00
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Table A2: ?????????????????????????????? 
????? 
 
Table A3: ???????????????????????????? 
????? 
 
Table A4: ????????????????????? 
????? 
 
Table A5: ???????????????????? 
????? 
 
 
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
0 154,597 148,651 187,463 179,982 210,848 202,056 228,758 218,834 234,546 224,012
1-4 823,843 793,400 674,250 653,295 770,062 742,809 860,510 826,823 920,776 881,784
5-9 925,809 889,829 851,550 824,342 843,352 816,526 965,448 930,444 1,077,017 1,033,854
10-14 871,696 826,549 953,442 920,529 841,230 815,697 835,571 809,917 958,792 924,817
15-19 680,226 696,500 878,999 839,221 939,027 911,476 830,564 809,257 827,146 804,958
20-24 362,652 401,044 755,237 755,389 860,812 829,113 922,817 902,669 818,611 803,007
25-29 437,280 472,720 443,488 484,347 737,027 744,407 843,475 819,356 907,597 894,236
30-34 379,028 422,557 377,299 418,473 432,276 476,185 721,471 734,061 828,939 810,173
35-39 333,188 379,487 392,442 437,184 366,498 410,021 422,018 468,285 707,189 723,928
40-44 204,546 304,526 338,632 382,726 379,107 426,615 355,671 401,462 411,750 460,213
45-49 179,280 246,697 235,925 319,778 324,206 371,565 364,994 415,759 344,034 392,531
50-54 135,610 184,399 169,116 254,368 222,995 307,984 308,101 359,312 349,052 403,702
55-59 112,850 150,285 136,978 192,326 156,616 241,698 208,286 294,225 289,644 344,955
60-64 88,694 121,251 103,409 145,318 123,147 178,666 141,998 226,140 191,021 277,307
65-69 72,366 98,593 78,093 111,950 88,252 129,477 106,630 161,112 124,414 206,082
70-74 47,899 67,025 56,053 82,775 61,348 93,062 70,627 109,518 87,175 138,754
75+ 48,054 71,041 66,407 106,137 80,040 134,388 95,238 166,213 115,223 207,076
Total 5,857,618 6,274,554 6,698,783 7,108,140 7,436,843 7,831,745 8,282,177 8,653,387 9,192,926 9,531,389
2015 20201998 2005 2010
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(Projects, US$)
Number
of Project
Total Project
cost
Number
of Project
Total Project
cost
Number
of Project
Total Project
cost
Number
of Project
Total Project
cost
Number
of Project
Total Project
cost
1994 2 3,708,480 1 400,000 7 20,849,000 1 1,948,000 11 26,905,480
1995 23 169,824,737 5 7,141,209 27 1,350,375,290 15 63,420,049 70 1,590,761,285
1996 21 197,356,072 12 67,124,500 22 142,611,802 7 58,499,500 62 465,591,874
1997 32 94,756,377 10 71,483,848 34 182,115,183 7 7,601,980 83 355,957,388
1998 35 131,918,847 9 27,051,380 17 180,174,025 4 10,611,650 65 349,755,902
1999 21 86,283,076 0 0 12 46,583,932 0 0 33 132,867,008
2000 43 159,050,553 3 1,983,300 6 12,513,520 0 0 52 173,547,373
2001 23 117,090,035 1 1,518,100 2 61,015,600 0 0 26 179,623,735
2002 19 44,538,623 0 0 3 90,664,000 0 0 22 135,202,623
2003 21 48,155,242 0 0 3 27,522,375 0 0 24 75,677,617
2004 41 161,673,297 0 0 1 1,800,000 0 0 42 163,473,297
Total : 281 1,214,355,339 41 176,702,337 134 2,116,224,727 34 142,081,179 490 3,649,363,582
Year
Total Project Cost of foreign Direct Investment
Total
Active Former Active Non Active Deleted
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total official external financing 674.2 445.9 505.4 515.4 707.5 889.4 1060.5 1020.0 864.6 1249.0
     Budget support 149.9 96.0 1.5 4.4 113.2 54.3 178.2 139.0 44.5 119.0
        Grants 75.8 46.2 1.5 4.4 23.8 36.2 91.5 52.2 11.8 8.4
        Loans 74.0 49.8 0.0 0.0 89.4 18.0 86.7 86.8 32.7 111.2
            World Bank 74.0 7.2 0.0 0.0 36.9 18.0 8.9 64.5 8.9 0.8
            Asian Development Bank 0.0 42.5 0.0 0.0 52.5 0.0 77.8 22.4 23.7 110.0
     Project aid 565.8 350.8 503.9 511.0 594.4 839.4 890.2 891.3 905.3 1167.0
        Grants 429.8 244.6 340.7 337.4 360.0 463.2 360.0 329.5 391.2 646.0
        Loans 137.2 97.0 168.9 166.8 232.5 355.1 501.0 536.0 536.3 488.0
            World Bank 34.1 66.4 56.3 69.8 97.8 139.3 160.8 200.4 177.6 160.0
            Asian Development Bank 103.1 30.6 112.6 96.9 134.7 191.3 245.1 255.8 243.2 245.0
            Bilateral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 95.2 79.8 115.5 82.0
        Pending -1.2 9.2 -5.7 6.8 1.9 21.1 29.2 25.8 -22.1 32.0
     Amortization -41.4 -0.9 0.0 0.0 0.0 -4.3 -8.0 -1.9 -24.8 -37.0
Source: Data provided by the Ministry of Economy and Finance
(In billions of riels)
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Rice Maize Cassava SweetPotato Vegetable Mung Bean
コメ トウモロコシ キャッサバ サツマイモ 野菜 緑豆
1980 1,717,000 101,000 152,000 45,900 366,920 10,000
1981 1,490,000 85,000 182,000 66,000 223,530 21,000
1982 1,949,000 51,000 76,000 21,100 131,360 18,000
1983 2,039,000 43,000 41,100 11,050 172,490 20,000
1984 1,260,000 48,000 31,000 13,000 140,590 16,000
1985 1,812,000 42,000 17,000 6,020 143,100 21,000
1986 2,093,000 51,000 62,000 15,400 155,920 16,000
1987 1,815,000 38,000 46,000 11,500 130,350 23,000
1988 2,500,000 41,000 266,000 90,000 168,160 22,000
1989 2,672,000 54,000 63,000 17,500 192,560 14,000
1990 2,500,000 88,000 60,000 14,300 173,500 12,000
1991 2,400,000 60,000 56,000 13,200 200,065 13,000
1992 2,221,000 60,000 150,000 42,000 213,348 14,000
1993 2,383,350 45,415 51,292 10,080 226,630 10,887
1994 2,223,480 44,990 65,000 9,690 197,000 17,000
1995 3,447,827 54,900 81,950 10,730 193,010 19,550
1996 3,458,000 64,255 69,656 11,898 249,710 13,758
1997 3,414,918 42,423 77,266 28,922 250,000 15,312
1998 3,509,871 48,510 66,534 30,476 217,258 9,160
1999 4,040,900 95,974 228,512 32,516 181,851 15,913
2000 4,026,092 156,972 147,763 28,178 195,894 15,100
2001 4,099,016 185,589 142,262 26,252 184,640 17,153
2002 3,822,509 148,897 122,014 31,530 163,175 23,925
2003 4,710,957 314,601 330,649 34,897 139,626 31,815
2004 4,170,284 265,665 362,050 35,138 179,050 45,253
2005 5,986,179 247,760 535,623 39,142 172,399 45,041
2006 6,264,123 376,983 2,182,043 45,285 222,893 59,899
Years
(Metric Ton)
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Sugar
Cane Soya Bean Ground Nut Sesame Tobacco Jute
サトウキビ 大豆 豆類 ゴマ タバコ ジュート
1980 40,000 3,000 3,000 1,000 0 200
1981 56,000 2,000 6,000 3,000 4,500 600
1982 240,000 1,000 5,000 3,000 4,500 700
1983 300,000 2,000 9,700 4,000 5,000 900
1984 190,000 3,000 3,000 4,000 5,000 800
1985 169,000 13,000 5,000 6,000 5,600 3,400
1986 154,000 5,000 4,000 7,000 6,100 4,400
1987 164,000 9,000 4,000 8,000 6,600 8,200
1988 138,000 12,000 6,000 4,000 5,800 3,500
1989 244,000 20,000 3,000 6,000 5,900 2,100
1990 258,000 22,000 4,000 5,000 7,800 1,600
1991 145,000 35,000 4,000 8,000 8,800 1,300
1992 82,000 40,000 4,000 6,000 8,900 1,500
1993 145,378 12,865 4,889 4,773 13,820 2,304
1994 219,000 23,000 5,000 4,000 12,000 1,900
1995 202,490 17,240 6,750 3,758 11,079 952
1996 171,305 28,299 6,166 5,245 9,621 2,398
1997 187,532 56,342 6,952 6,500 10,492 2,329
1998 133,053 27,709 6,612 5,087 10,144 1,104
1999 159,859 35,063 9,244 7,385 6,358 264
2000 164,176 28,111 7,490 9,855 7,665 180
2001 169,302 24,658 8,913 8,957 4,662 243
2002 208,819 38,661 9,738 10,157 2,501 636
2003 173,105 63,188 18,483 21,957 7,601 561
2004 130,363 110,305 21,543 54,954 2,479 880
2005 118,164 179,096 22,629 56,711 14,143 826
2006 141,704 98,289 23,811 24,789 14,231 575
(Metric Ton)
Years
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Inland
Caught Fish
Marine
Caught Fish
Aquaculture
Fish
Fingerling
Fish Crocodile
天然淡水魚 天然海水魚 養殖魚 養殖用幼魚 ワニ
(T) (T) (T) (Head) (Head)
1990 65,100 39,900 6,400 3,500,000 5,654
1991 74,700 36,700 6,700 2,406,000 6,100
1992 71,300 34,900 7,000 0 0
1993 67,900 33,100 7,400 990,000 4,816
1994 65,000 30,000 7,640 5,600,000 6,194
1995 72,500 30,500 8,779 5,096,000 14,691
1996 63,510 31,200 9,000 5,100,000 20,000
1997 73,000 29,800 11,483 4,124,000 17,002
1998 75,700 32,200 14,100 5,060,000 40,700
1999 71,000 36,100 5,000 9,060,000 25,380
2000 85,600 36,000 14,431 10,030,000 26,299
2001 135,000 42,000 17,500 11,000,000 36,000
2002 360,300 45,850 18,250 13,420,000 50,850
2003 344,800 54,542 26,300 14,293,000 78,008
2004 250,000 42,000 33,500 14,000,000 75,600
Year
１９８０～１９８９（略）
(Head)
Cattle Buffalo Pig Poultry
牛 水牛 豚 家禽
1990 2,181,000 736,000 1,515,000 8,163,000
1991 2,257,000 755,000 1,550,000 8,816,000
1992 2,468,000 804,000 2,043,000 9,901,000
1993 2,527,009 540,000 1,991,536 9,464,644
1994 2,621,946 814,193 2,002,306 10,094,373
1995 2,777,955 764,708 2,038,939 10,066,742
1996 2,761,823 743,928 2,151,097 11,411,701
1997 2,872,200 766,300 2,237,000 11,981,700
1998 2,679,940 693,651 2,339,168 13,166,990
1999 2,826,378 653,850 2,189,323 13,417,306
2000 2,992,640 693,631 1,933,930 15,249,201
2001 2,868,827 626,016 2,114,524 15,248,447
2002 2,924,457 625,912 2,105,435 16,677,864
2003 2,985,416 660,493 2,304,248 16,013,713
2004 3,035,400 680,500 2,484,250 16,033,700
Year
１９８０～１９８９（略）
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Cultivated
Tapping Dry Rubber Processing Kreb Rubber Replantation
採取用耕作面
積 乾燥ゴム 加工済み
Kreb ゴム 再植林面積
(ha) (T) (T) (T) (ha)
1990 51,122 34,700 0 0 0
1991 51,570 35,000 0 0 0
1992 50,891 28,312 0 0 0
1993 43,334 29,667 22,345 0 161
1994 42,575 30,585 19,067 18,596 216
1995 44,522 35,427 31,052 30,284 525
1996 44,400 43,890 42,079 45,100 1,138
1997 43,475 31,900 35,000 31,600 968
1998 40,585 34,280 36,210 34,756 1,155
1999 39,718 45,262 46,215 3,727 1,044
2000 34,095 42,370 42,007 40,067 1,798
2001 33,590 38,653 42,219 35,873 2,492
2002 29,119 32,704 38,911 36,774 2,959
2003 29,479 32,489 34,176 32,764 2,847
2004 23,787 26,056 30,611 26,029 4,454
Year
１９８０～１９８９（略）
Exploitation
Round Logs
Exportation
Round Logs
Exploitation
Processing
Exploitation
Non wood
products
Reforestation
Plantation
Reforestation
National Planting
Ceremony
Individual
planting
丸太切り出し 丸太輸出 丸太加工 非木製品 再植林 国による再植林 植え付け数
(m3) (m3) (m3) (T) (ha) (ha) (Tree)
1990 257,350 0 0 0 207 2 396,605
1991 308,890 0 0 0 0 0 411,254
1992 0 0 0 0 572 20 716,597
1993 200,909 80,835 0 0 460 20 595,838
1994 846,113 457,991 13,343 50 302 20 253,230
1995 829,006 459,085 64,414 201 290 20 300,503
1996 517,413 161,673 97,535 280 320 20 592,542
1997 525,935 0 248,920 1,371 250 20 362,679
1998 302,474 0 237,180 3,007 0 2 142,009
1999 294,806 0 93,546 250 264 16 230,534
2000 187,488 0 74,309 749 550 9 301,787
2001 126,697 0 41,573 561 555 20 400,425
2002 644 0 12,739 8,127 815 2 490,608
2003 0 0 1,641 337 1,325 25 487,154
2004 4 0 133 1,418 250 64 0
Year
１９８０～１９８９（略）
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e 2007p 2008p 2009p
GDP at current price (Billion Riels)
  名目GDP （10億リエル）
GDP at current price (Million US$)  
  名目GDP （100万米ドル）
GDP per capita (US$)  
  一人当たりGDP （米ドル）
Real GDP (% increase)  
  実質GDP成長率 （％）
GDP deflator in Riel (% increase)  
  リエル建て一般物価上昇率 （％）
Inflation in Riel (% increase, year average)
  インフレ率（年平均）
Inflation in Riel (% increase, Q4/Q4)  
  インフレ率 （Q4/Q4）
Riel/US$ parity (year average)  
  対米ドル為替レート （年平均）
Riel/US$ parity (end of period)  
  対米ドル為替レート （年末値）
Total investment (% GDP)  
  総投資 （対GDP比率）
Public investment (% GDP)  
  公共投資 （対GDP比率）
Private investment (% GDP)  
  民間投資 （対GDP比率）
National saving (% GDP)  
  国民貯蓄 （対GDP比率）
Foreign saving (% GDP)  
  海外貯蓄 （対GDP比率）
Budget revenue (% GDP)  
  歳入 （対GDP比率）
Budget expenditure (% GDP)  
  歳出 （対GDP比率）
Current deficit/suplus (% GDP)  
  経常勘定赤字/黒字 （対GDP比率）
Overall deficit/suplus (% GDP)  
  総合勘定赤字/黒字 （対GDP比率）
Exports of goods (% GDP)  
  財輸出 （BOP:対GDP比率）
Imports of goods (% GDP)  
  財輸入 （BOP:対GDP比率）
Trade balance (% GDP)  
  貿易収支 （BOP:対GDP比率）
Current account balance (% GDP)  
  経常収支 （BOP:対GDP比率）
Total liquidity (Billion riel)  
  総流動性 （10億リエル）
Total liquidity (% increase)  
  同 （増減率：％）
Total liquidity (% GDP)  
  同 （対GDP比率）
Gross foreign reserves (Million US$)  
  粗外貨準備 （100万米ドル）
Gross foreign reserves (Months of imports G&S)
  粗外貨準備 （対輸入月数）
Population (Million)  
  人口（100万人）
 
14.5%
1.3%
-4.3%
13.4%
1.9% 2.0%
-3.8% -2.8%
1.7%
3.0% 3.0%
0.5% -0.5% 3.0%
10.0%
16.6%
0.4%
3.0%
14,089 15,579 16,768 18,250 21,141 25,350 26,390 28,867 31,495 34,341
8,240
553
7,593
519
6.3%
2.6%
3,651 3,970 4,276 4,591 5,265 6,195 6,429 6,993
487
6.6% 6.3%
2.6%2.6%
288
8.4%
-3.1%
308 326 345 389 448 456
7.2%13.4%10.0%8.6%6.2%7.7%
2.7% 1.4% 0.2% 5.3% 5.7% -2.9%
-0.8% -0.9% -0.1% 1.2% 3.9% 5.8% 3.8%
0.5% 5.8% 6.8% 3.8%
3,859
3,895
20.6%
5.8%
14.7%
17.6%
3.0%
10.1%
3.0% 3.0% 3.0%
3,924 3,921 3,975 4,016 4,092 4,105 4,128 4,148 4,168
3,930 3,940 4,000 4,038 4,160 4,115 4,135 4,155 4,175
22.9%23.1%21.4% 22.5% 19.4% 18.6% 21.4% 22.9% 23.0%
7.1%
14.3%
20.3%
1.1%
8.3%
14.2%
21.4%
1.1%
6.5% 5.8% 5.2% 5.8% 5.7% 5.6% 5.4%
12.9% 12.8% 16.1% 17.1% 17.4% 17.5% 17.4%
16.4% 15.4% 17.1% 17.3% 16.3% 17.4% 17.5%
3.0% 3.1% 4.3% 5.6% 6.7% 5.6% 5.3%
10.7% 12.8%
-6.2%
10.7%
18.1%
0.7%
-7.4%
-0.1%
-5.5%
14.3%
12.1% 12.4% 12.9%
16.4% 15.6% 17.6% 15.7% 15.7%
10.0% 10.5%
1.8% 2.7% 3.0%
-2.8% -5.4% -3.3% -2.8%
38.3% 39.6% 41.0% 44.1% 47.0% 47.0% 49.7% 48.9% 47.9% 47.0%
53.1% 52.7% 54.2% 55.8% 60.6% 63.4% 70.1% 71.3% 70.1% 69.4%
-14.9% -13.2% -13.2% -11.6% -13.6% -16.4% -20.4% -22.4% -22.2% -22.3%
-11.7% -8.8% -8.4% -9.8% -9.3% -9.6% -10.9% -11.8% -10.5% -9.8%
1,831 2,240 2,888 3,329 4,329 5,025 6,487 7,607 9,001 10,726
27.0% 22.3% 28.9% 15.3% 30.0% 16.1% 29.1% 17.3% 18.3% 19.2%
13.0% 14.4% 17.2% 18.2% 20.5% 19.8% 24.6% 26.4% 28.6% 31.2%
484 548 663 737 809 890 1,032 1,143 1,474
2.7 2.8 3.1 3.1 2.7 2.5 2.5 2.5
13.8 14.1 14.4
1,298
14.6 14.9
2.7 2.8
 
12.7 12.9 13.1 13.3 13.5
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Net Weight Value
( Kg ) Riels USD
1 Australia 26,855,469.94 39,785,684,508.70 10,609,515.87
2 Austria 7,506.37 704,835,738.00 187,956.20
3 Bangladesh 2,669.64 189,008,976.00 50,402.39
4 Belgium 8,469,399.49 11,518,008,522.00 3,071,468.94
5 Bermudas 272,701.68 640,315,536.00 170,750.81
6 Brazil 186,595.20 2,293,305,925.00 611,548.25
7 Brunei 650.00 20,852,192.00 5,560.58
8 Bulgary 600.00 7,178,375.00 1,914.23
9 Canada 1,482,066.00 3,459,359,847.00 922,495.96
10 Chile 515,192.40 4,690,567,446.00 1,250,817.99
11 China 100,618,790.55 358,275,997,609.30 95,540,266.03
12 Colombia 170.50 35,392,785.00 9,438.08
13 Cuba 730.00 15,268,304.00 4,071.55
14 Czech Republic 305.00 4,020,000.00 1,072.00
15 Denmark 214,288.20 14,658,993,214.40 3,909,064.86
65 Vietnam 332,794,255.28 339,618,470,065.00 90,564,925.35
66 Yemen 6,250.30 192,509,240.00 51,335.80
67 Yugoslavia 752.00 30,114,700.00 8,030.59
68 Other 1,382,012.50 183,145,792,933.00 48,838,878.12
16～64　（省略）
DescriptionNo.
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